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     Sustavi upravljanja okolišem skup su mjera i ciljeva ukomponiranih u određeni plan 
ili program koji prolazi redovitu reviziju, dopunu i analizu, a njihov je cilj 
implementacija istih u strategiju i plan industrija ili drugih institucija kako bi 
spomenuti postali sastavnim dijelom njihove djelatnosti. Provođenje EMS sustava 
industrijama pomaže u ostvarivanju ciljeva zaštite okoliša, ali i bolje pozicioniranje na 
tržištu. Dakle, esencija takvih sustava je djelovanje industrije na ekološki, ekonomski te 
socijalno najprihvatljiviji način, uz minimalan utjecaj djelatnosti na okoliš i njegove 
sastavnice, što pomaže industriji pozicioniranje u sferi održivog razvoja. EMS sustave 
industrije u svoj plan i program implementiraju ovisno o njihovoj djelatnosti i o 
aspektima okoliša, odnosno ovisno o utjecaju učinaka djelatnosti na okoliš koji se 
determiniraju metodama identifikacija. Metode identifikacije uključuju lančanu metodu 
koja definira aspekte okoliša kroz životni ciklus, odnosno kroz lanac proizvodnje od 
ulaska sirovine do distribucije i raspolaganja na tržištu. Nadalje, metoda identifikacije 
materijala odnosi se na tvari, uključujući i one opasne koje su korištene u proizvodnji. 
Metoda u skladu sa zakonskim propisima stavlja naglasak na provođenje zakonskih 
zahtjeva koji su predloženi od strane vlade i lokalnih agencija za zaštitu okoliša. 
Zaključno, metoda dijagrama toka procesa definira se kao segregiranje cjelokupnog 
organizacijskog sklopa na manje podjedinice koje ga čine zajedno s njihovim 
pripadajućim procesima. Svaka od tih jedinica detaljno se analizira i na taj način izvrši 
identifikacija određenih aspekata na okoliš u pojedinom procesu uzimajući u obzir 
emisije u okoliš, izvor sirovine, korištenje energije, generirani otpad ili drugi određeni 
nusproizvod. Kad se jednom EMS sustav implementira u program industrije, on se 
redovito mora ažurirati i obnavljati te revidirati. Kako bi takav sustav bio produktivan, 
potrebna je usklađenost sa zakonskom legislativom države s kojom spomenuti mora biti 
u interakciji. Takvim pristupom povećava se produktivnost i svrsishodnost spomenutog 
te se u takvoj sinergiji povećava stupanje energetske učinkovitosti i neovisnosti, što 
pridonosi povećanju ekološkoga standarda regije. 
Ključne riječi: sustavi upravljanja okolišem, zaštita okoliša, održivi razvoj, metode 
identifikacije aspekata, revizija, zakonska legislativa. 
SUMMARY 
 
     Environmental management system is the group of measures and targets which 
are classified in plans or programs of a company which makes regular revision,  
amendment and analysis with the goal of the deploying them into a plan or strategy and 
in order to make them become an integral part of their business practice. Implementing 
EMS into the industry helps in achieving environmental goals, as well as better position 
in the market. Thus, the essence of such systems is the operation of an industry in an 
environmentally, economically and socially acceptable manner with minimal impact on 
the environment. That helps better positioning of an industry in the sphere of 
sustainable development. The EMS for industries are implemented in their plan and 
program and are dependant on their activity and the environmental aspects which are 
identified with various identification methods. Identification methods include a chain 
method that defines aspects of the environment through the life cycle or through the 
production chain from the input of the raw material to distribution and disposal in the 
market. Furthermore, the material identification method refers to the substances, 
including the hazardous ones used in the production. This method complies with the 
legal regulations emphasizing the implementation of legal requirements proposed by 
the government and local environmental agencies. In conclusion, the process flow 
diagram method is defined as the segregation of the overall organizational structure to 
the smaller subunits that make it together with their associated processes. Each of these 
units is analyzed in detail and thus identifies certain aspects of the environment in each 
process, taking into account the emissions into the environment, source of raw 
materials, energy use, generated waste or other specific by-product. The EMS once 
implemented in the industry program has to be regularly updated and renewed and 
revised. In order for the system to be productive, it is necessary to comply with the 
legal legislation of the country in which it is implemented. Such an approach increases 
the productivity and pertinence of the before mentioned, and in such synergy increases 
the energy efficiency and independence of contributing to the increase of ecological 
standard of the region. 
Key words: environmental management system, environmental protection, sustainable 
development, method of identifying aspects, revision, legal legislation. 
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     Esencijalni element svjetskog razvoja današnjice su industrije koje svojim 
aktivnostima i radom zadovoljavaju potrebe sveukupnog stanovništva, što ĉini 
sinergijsku vezu ljudi i proizvodnoga sektora. Progresivni rast stanovništva i njegovih 
potreba zahtijeva veći angaţman i rad industrija, što je dovelo do povećanja njihove 
kvantitete. Treći element koji je neizostavan u sinergijskom odnosu stanovništva i 
industrije jest okoliš u kojem oba spomenuta faktora djeluju, a koji naţalost nerijetko 
poprima samo negativne utjecaje antropogenoga i industrijskoga djelovanja. U tu svrhu, 
oĉuvanje okoliša, bez kojega zadovoljavanje ljudskih potreba ne bi bilo moguće, 
potrebno je urediti zakonskom legislativom u svakoj drţavi. Pravilno determinirani 
pravni okvir drţave usmjerit će djelovanje privatnoga i javnoga sektora u smjeru 
odrţivoga razvoja i ekološkoga pristupa instrumentima zaštite okoliša. Jedan od 
instrumenata zaštite okoliša je i onaj već spomenuti pravni, koji se manifestira u smislu 
naredbodavnih instrumenata. Nadalje, postoje i ekonomski instrumenti koji se prikazuju 
u smislu financijskih troškova te ostali u kojima se pojavljuje i sustav upravljanja 
okolišem, ĉija je krucijalna zadaća stavljanje aktivnosti industrije, koja je neizostavna u 
današnjem svijetu, u okvir ekološki prihvatljivoga djelovanja i odrţivoga razvoja. 
Stavljanje industrije u takav okvir zahtijeva opseţnu analizu koja za sobom vuĉe mjere 
kojima se ţele postići zacrtani ciljevi, a nakon odreĊenoga vremena takvi se ciljevi 
valoriziraju akreditiranim verifikatorima. Sustavi upravljanja okolišem mogu biti 
definirani vlastitim angaţmanom tvrtke, pri ĉemu vrijedi spomenuti eklatantan primjer 
uspješne meĊimurske tvrtke iz Preloga LPT - Leggett & Platt, ili mogu biti preuzete iz 
ISO ili EMAS sustava, koji sadrţe kategorizaciju, te se prema aktivnostima tvrtke bira 
odreĊena kategorija koja se u nju implementira. Ukoliko se u praktiĉnom dijelu ţeli 
postići zadovoljavanje i poštivanje formalno propisanih normi, sustav upravljanja 
okolišem mora biti usklaĊen sa zakonskom legislativom, ĉiji je spektar podudaranja 
visoki.
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2. SUSTAV UPRAVLJANJA OKOLIŠEM 
 
     Sustavi upravljanja okolišem definirani su kao politiĉka podloga plana i programa 
koji se veţu za aktivnosti koje determiniraju odreĊenu industriju. Tijekom aktivnosti 
spomenutih dolazi do generiranja produkata, a samim time i do produkcije 
nusprodukata, koji svojim djelovanjem mogu kompromitirati kvalitetno stanje 
okolišnog medija s kojim takvi objekti mogu biti u interakciji. Narušavanjem stanja 
okoliša i utjecajem na njegovu kvalitetu dolazi do utjecaja na floru i faunu te ljude, ĉime 
se izravno ugroţava javni interes, što nije u skladu s naĉelima odrţivoga razvoja. Kako 
bi se izbjegla takva situacija, osmišljen je sustav upravljanja okolišem preko kojega 
odreĊene organizacije u sklopu industrija ili obrta stvaraju odreĊenu politiku kojom se 
determiniraju ciljevi koji se ţele postići uz pomoć odreĊenih mehanizama. Jedan od 
krucijalnih ciljeva koji se ţeli postići je smanjenje pritiska industrije na okolišnu 
sredinu, ĉime se takvom okruţenju štiti kvaliteta, a time implicitno i javni interes te 
biocenoza, dok se zakonski gledano zadovoljavaju propisani okolišni zahtjevi. Takav 
cilj pridonosi boljem trţišnom pozicioniranju odreĊene organizacije, što eksplicitno 
utjeĉe na profit i zadovoljstva kupaca, a to vodi do bolje proizvodne uĉinkovitosti. [1] 
Kako bi se zacrtani ciljevi ostvarili, potrebno je definirati  i valorizirati odreĊene 
aspekte i udare koje organizacija stvara na okoliš kako bi se isti odreĊenim 
mehanizmima mogli minimalizirati. Okolišni aspekt neke organizacije najĉešće je 
determiniran konstitutivni dio djelatnosti kojom se neka organizacija bavi, a on je 
zapravo element ili produkt koji nastaje aktivnošću industrije te moţe reagirati s 
okolišem. U tom smislu na praktiĉnom primjeru aspekt se najlakše definira kao input 
koji ulazi u proizvodni proces, što moţe ukljuĉivati sirovine, prirodne resurse ili 
kemikalije. Potrebno je naglasiti kako je moguće imati aspekte koji nisu direktna 
opterećenja, već oni mogu biti determinirani kao skladište goriva, materijal kojim se 
pakiraju sirovine ili ostale uredske potrepštine. Navedeno takoĊer ima svoj naĉin i tip 
utjecaja na okoliš, stoga se ono takoĊer uzima u obzir kao aspekt odreĊene industrije. 
Nadalje, spomenuti aspekti u smislu odreĊenih aktivnosti ili produkta dovode do 
takozvanih okolišnih opterećenja, koja su determinirana kao promjene u okolišu koje 
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mogu biti inicirane od strane organizacije u potpunosti ili djelomiĉno, bez obzira bile 
one štetne ili ne. 
     U praktiĉnom smislu na okolišna opterećenja gleda se kao na rezultate izlaznih 
jedinica, odnosno kao na pojavu koja se generira zbog odreĊenog procesa koji je nastao 
korištenjem sirovina, odnosno drugih vrsta inputa u proizvodnom procesu. Kao primjeri 
u tu svrhu navode se emisije u zrak i ostale okolišne sastavnice ili primjerice ispuštanje 
otpadne vode u odreĊeni recipijent, ĉime se moţe podići koncentracije odreĊenih 
elemenata, što uzrokuje promjenu parametara te inicira oneĉišćenje, odnosno zagaĊenje. 
 
Tabela 1. Tablica prikazuje detaljnije objašnjenje korelacije aspekta i opterećenja s proizvodnim procesima i 
uslugama odreĊene organizacije. 
 
     
      Akrilonitrit u ovom primjeru nije prirodno prisutan u Zemljinoj atmosferi, no 
detektiran je u atmosferi Titana, a razliĉitim postupcima on se koristi u proizvodnji 
polimera, poliamida ili kao prekursor u industrijskoj proizvodnji akrilamida i akrilne 
kiseline. U reakciji s kisikom i hidroksilnim radikalom on vrši proces dekompozicije, 
ĉime nastaju formalcijanid i formaldehid. Zadnje spomenuti je plin koji spada u skupinu 
najjednostavnijih aldehida, topiv je u vodi te ima oštar miris, a u odreĊenoj 
koncentraciji je i otrovan. Koristi se kao dezinfekcijsko sredstvo upravo zbog njegova 
antibakterijskoga djelovanja, a osim toga koristi se i kao dezodorans te u farmaceutskoj 
















emitirano u zrak 
USLUGA odrţavanje travnjaka primjena herbicida 
difuzni izvor 
oneĉišćenja 
Izvor: Block, M.R.(1999): Identifying Environmental Aspects and Impacts, McGraw-Hill Inc., US 
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industriji, proizvodnji tiskarskih masa, industriji papira, celuloze i tako dalje. TakoĊer, 
takav plin je toksiĉan i nadraţujući te moţe izazvati taloţenje bjelanĉevina. Što se 
akrolinita tiĉe, on je u odreĊenim mjerama takoĊer toksiĉan i kancerogen, a ima i 
smrtonosno djelovanje na hidrobionte.  
     Ovo je eklatantan primjer kako odreĊeni spoj, odnosno element zajedno sa svojim 
baziĉnim spojevima u prekomjernim dozama moţe izazvati oneĉišćenje, a u najgorem 
sluĉaju i zagaĊenje okoliša, ĉime se javni interes dovodi u pitanje, a ţivot ljudi i 
ţivotinja, kao i kvaliteta okoliša, budu kompromitirani. Zbog toga je vrlo bitno 
poznavanje i identifikacija tih elemenata kako bi se mogla razmatrati uspostava objekata 
i ciljeva. Platforma sustava upravljanja okolišem ISO 14001 ne zahtijeva definiranje 
objekta i ciljeva za svaki znaĉajniji aspekt, već u tom pogledu organizacije imaju 
slobodu odabira prioriteta i znaĉajnijih aspekata s obzirom na tehnološke procese, 
regulatorne zahtjeve ili financijske i poslovne uvjete. Dakle, ovisno o industrijskim 
postupcima organizacija ima odreĊenu slobodu izbora znaĉajnih aspekata prema kojima 
se onda determiniraju ciljevi u smislu prevencije od oneĉišćenja.[2] 
     Pri identifikaciji aspekata okoliša neke organizacije potrebno je napraviti analizu 
kojom će se isti dokazati te odrediti na koje će se staviti naglasci. Analiza se provodi 
odreĊenim tehnikama kao što su intervju, liste za provjeru, direktna inspekcija i 
mjerenja, analiza postojećih podataka te analiza prethodnih ispitivanja. Prilikom 
identifikacije aspekata u obzir se uzimaju odreĊena podruĉja koja su vezana uz 
aktivnost poduzeća, kao što su emisije u zrak, tlo i vodu, upravljanje, odnosno 
gospodarenje nastalim otpadom, utjecaj zajednice te upotreba novih sirovina i prirodnih 
resursa. Cjelokupno istraţivanje mora biti obavljeno na podruĉju odreĊenog okoliša koji 
mora imati dodirne toĉke, odnosno istraţivanje se mora temeljiti na zakonskoj 
legislativi, identifikaciji znaĉajnih okolišnih aspekata, ispitivanje dosadašnjih praksi i 
cjelokupne procedure upravljanja okolišem te procjenu povratnih informacija provedene 
istrage i prethodnih incidenata. Potrebno je naglasiti kako je temelj za izradu sustava 
zapravo okoliš na koji se veţu aspekti organizacije, stoga takve analize trebaju biti 
provedene što je detaljnije moguće. [1]  
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3. PODJELA OKOLIŠNIH ASPEKATA  
 
     Spomenuti aspekti u svrhu lakše identifikacije i evaluacije segregiraju se na tri 
razdvojene kategorije, a jednom kad ih odreĊena organizacija identificira i evaluira te 
prema njima generira odreĊene ciljeve i metode minimalizacije, nema potrebe za 
njihovom promjenom. Takav scenarij moguć je jedino ukoliko se u cjelokupnoj 
proceduri proizvodnje ne mijenja ništa naspram poĉetne toĉke te ako se govori o istom 
procesu koji se koristio i za vrijeme identifikacije aspekata, tada revaluacija spomenutih 
nije potrebna, već se provodi tijekom odreĊenog specifiĉnog perioda organizacije u 
svrhu prevencije. Ukoliko dolazi do modernizacije industrije, mijenja se ulazni 
materijal, naĉin funkcioniranja procesa ili, ukoliko dobavljaĉ neke organizacije mijenja 
vrstu paketa i naĉin pakovanja odreĊenog dobra, tada je potrebna revaluacija jer se 
reciproĉno tim promjenama mijenjaju i aspekti okoliša. Svaki od pristupa revaluacije te 
specifiĉno vrijeme iste implementirano je u zahtjevu sustava upravljanja okolišem koji 
organizacija posjeduje. [2] 
 
      3.1. Aspekti industrijskih operacija 
 
     Ovakav tip aspekta najviše se istiĉe jer je on eksplicitno povezan s meritumom 
proizvodnje odreĊene industrije, odnosno generira se kao produkt tijekom proizvodnog 
procesa, prilikom ekstrakcije prirodnih resursa ili kao sklop komponentnih dijelova. 
Ovakva podjela sadrţava implementirane dijelove koji su:  
 energija; fosilna goriva, prirodni plin 
 materijali; sirovine, reciklirani i ponovno korišteni materijali  
 prirodni izvori; voda i korištenje zemljišta 
 kemikalije 
 pakovanje; papir, plastika, drvo  
 postrojenje i oprema; dizajn, operacija, odrţavanje  
 uredska administracija; papiri i toneri [2] 
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      3.2. Aspekti usluţnih poslova organizacije 
 
     Aspekti su to koji nisu eksplicitno povezani s organizacijom, već ukljuĉuju transport, 
odrţavanje opreme i zaštitu površine.  
     U ovu grupu aspekata ubrajamo:  
 sredstva za ĉišćenje; deterdţenti, voda, aerosol za ĉišćenje  
 odrţavanje zemljišta; fertilizatori, herbicidi, odrţavanje trave 
 odrţavanje opreme; otapala, ulja, mast  
 transport i dostava; gorivo, ulje, mast, fluidi 
 hrana; pakovanje, papir, plastika, energija koju koriste kuhinjski aparati, boĉice, 
potrošnja vode  
 kontrola štetoĉina 
 protupoţarni sustav  
 ostala postrojenja; zgrade, parkirališta i drenaţni sustavi [2] 
 
      3.3. Aspekti industrijskih produkata  
 
     Ovaj tip aspekata povezan je s pakiranjem i finalnim korištenjem stvorenog elementa 
i ĉesto zna biti van obuhvata kontrole odreĊene industrije. Primjerice, predmetna moţe 
inzistirati na minimaliziranju produkcije otpada stvaranjem reciklaţnih kontejnera i 
posvećivanju pozornosti korištenja ulaznih materijala u proizvodnom procesu. 
Generirani otpad odreĊena industrija privremeno moţe skladištiti na predviĊenom 
mjestu unutar industrije koje mora zadovoljavati uvjete propisane odgovarajućim 
pravilnikom. Takva graĊevina moţe primiti odreĊenu kvantitetu otpada na odreĊeno 
vremensko razdoblje. Nadalje, nakon proizvedenog elementa i njegovo transporta do 
centra i kupnje od strane kupca, produkt prestaje biti kontroliran od strane proizvoĊaĉa 
te potrošaĉ sam determinira naĉin na koji će s tim elementom postupati prije ili nakon 
što on postane otpad. [2] 
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     Drugim rijeĉima, industrija tada više nema utjecaj na potrošaĉa, koji sam bira hoće li 
postupiti prema naĉelima definiranim vaţećim Zakonom o odrţivom gospodarenju 
otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19) koji ukljuĉuje hijerarhiju otpada ili će kupljeni 
element tretirati na neki drugaĉiji naĉin. Naglasak na industrije stavlja se u fazi 
proizvodnje gdje bi one trebale koristiti sirovine koje su okolišno prihvatljive i koje 
imaju mogućnost recikliranja, što kasnije uvelike olakšava tretiranje materija kada ona 
postane otpad, ali i doprinosi redukciji smeća odloţenog na deponije, ĉime se štiti 
okoliš. Takva praksa implicitno je povezana i s ekonomskim stanjem drţave koje je u 
tom sluĉaju potrebno uzeti u obzir iz razloga što si bogatije zemlje mogu priuštiti NRT-
u i kvalitetnu proizvodnju, dok si u pravilu one manje i siromašnije ne mogu pa je 
potrebna meĊunarodna pomoć kako bi u dogledno vrijeme sve nacije postigle ciljeve 
odrţivog razvoja te postale ravnomjeran konkurent u razvoju zelene industrije.  
 
     Ovakva grupa aspekata sadrţava: 
 izvore energije; elektronika, baterije, fosilna goriva 
 pakiranje; papir, plastika, drvo  
 transport i dostava; gorivo, ulje, mast 
 komunikacija; papir  
 
     Ovi aspekti najĉešće poprimaju naĉelo „iskoristi i disponiraj“, gdje se naglasak 
stavlja na naĉin korištenja i naĉin razmještaja, odnosno gospodarenja otpadom koji 
nastaje nakon korištenja. Pravilnim gospodarenjem ţeli se postići redukcija kvantitete 
otpada kako bi kvaliteta okoliša ostala ista ili bi se na spomenutu utjecalo u minimalnim 
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4. METODE IDENTIFIKACIJE ASPEKATA 
 
     Postoje razliĉite metode identifikacije koje se koriste za valoriziranje te 
determinaciju aspekata organizacije te shodno tome i okolišnih utjecaja. Potrebno je 
napomenuti kako metode nisu sto posto sigurne, no sve većom industrijalizacijom, 
napredovanjem tehnologije i sofisticiranom opremom uvelike se olakšava i doprinosi 
sigurnijoj i vjerodostojnijoj identifikaciji. Okolišni aspekti kao elementi organizacijske 
aktivnosti, produkti ili usluge koje mogu reagirati s okolišem mogu biti razliĉite podjele 
pa se shodno tome razlikuju i njihove metode identifikacije koje svojom heterogenošću 
zahtijevaju i razliĉitost informacija. Stupnjevi uspjeha svake od spomenutih varira, što 
govori u prilog njihovim diferencijama. 
      
     4.1. Metoda lanĉane vrijednosti  
 
     Ovakav tip metode okolišnih aspekata baziran je na njihovom prouĉavanju kroz 
cjelokupni ţivotni ciklus materijala, odnosno fokus ovakve metode determiniran je 
proizvodnjom u kompanijama, koja poĉinje od dobavljaĉa sirovina pa sve do 
disponiranja preko distribucija. Spomenutim tipom naglasak se stavlja na balans 
energije utrošene tijekom cijelog ciklusa i stvorene mase.   
 
     4.2. Metoda identifikacije materijala  
 
     Metoda je to koja je vezana za odreĊivanje materijalnih svojstava te fundamentalnih 
dijelova korištenih u proizvodnji u svrhu demistifikacije kemijskih i opasnih supstanci 
koje mogu biti vezane za takva svojstva aspekata, ali bavi se i prouĉavanjem aspekata 
kao što su voda i energija. 
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     4.3. Metoda u skladu sa zakonskim zahtjevima  
 
     Fokus ovakve metode je na prouĉavanju i odreĊivanju  aspekata koji su zakonskim 
propisom determinirani od strane vlade ili lokalne agencije za zaštitu okoliša te se oni 
koje propis ne obuhvaća izostavljaju u ovom sluĉaju. 
 
     4.4. Metoda dijagrama toka procesa 
 
     To je najlakši i sveobuhvatni naĉin identifikacije okolišnih aspekata kojim se 
cjelokupna organizacija segregira na jedinice u kojima se tada individualno odreĊuje 
pripadni aspekti povezani s procesima i aktivnostima spomenute. U ovakvom tipu 
identifikacije koristi se aktivnost uspostave unakrsno-funkcionalnih grupa i timova, što 
pomaţe u komplementiranju i uspješnosti cjelokupnog procesa identifikacije. Takva 
aktivnost zasnovana je na principu koji je definiran na naĉin da je više glava bolje od 
jedne, stoga kompanije s kvalitetnim pristupom i proizvodima formiraju timove u 
kojima se nalaze ljudi iz razliĉitih segmenata industrije, kao što su proizvodnja, 
pakiranje, distribucija  ili prodaja. U većim organizacijama takvi timovi formiraju manje 
skupine koje su u sinergiji s prvobitno spomenutim, a u takvim timovima nalaze se ljudi 
odgovorni za aktivnost koja se promatra. Potrebno je spomenuti kako jedna promatrana 
organizacija ima fiziĉki odvojena i locirana postrojenja, od kojih koja svako ima svoj 
odreĊeni utjecaj na okoliš, stoga se ne promatra samo jedno podruĉje okoliša već se u 
obzir uzimaju i ostala podruĉja pod opterećenjem. Primjerice, ovisnost proizvodnje i 
nabave te skladištenja je neizbjeţno, no spomenuta postrojenja ne moraju se nuţno 
nalaziti na istom podruĉju, a svako od njih gledano s organizacijske strane ĉini 
odreĊenu esenciju kompanije te moraju biti u interakciji. Nadalje, svako od njih stvara 
svoj tip aspekata koji se moraju identificirati i koji se moraju uzeti u obzir kako bi se 
dobio zajedniĉki utjecaj odreĊene kompanije na okoliš te prema tome determinirali 
ciljevi koji se nastoje postići u vidu smanjenja opterećenja okoliša pod utjecajem 
djelovanja odreĊene industrije. 
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     4.5. Djelovanje unakrsno-funkcionalnog tima u odreĊivanju i identifikaciji 
aspekata okoliša 
 
     Jednom kada se tim definira, njegov je prvi zadatak determinirati koji procesi i 
aktivnosti dolaze s odreĊenim komponentama organizacije s obzirom na njihovu 
interakciju. Ovaj korak najĉešće se odraĊuje na sastancima u kojima sudionici 
jednostavno prolaze kroz komponente procesa koji se zbivaju u njihovim 
organizacijskim jedinicama. Takvim sastancima predsjeda voditelj, koji mora osigurati 
uvjete u kojima dolazi do identifikacije svih procesa i aktivnosti koje se u odreĊenim 
jedinicama zbivaju, a to osigurava uz postavljanje pitanja. Prvo pitanje predstavlja 
startnu toĉku, a intencija spomenutog je da sudionik sastanka opiše dogaĊaj, odnosno 
povod koji inicira aktivnost unutar organizacijske jedinice, primjerice narudţba kupca. 
Nadalje, namjera drugog pitanja je opis dogaĊaja kojim se zatvara aktivnost unutar 
organizacije, ĉime se moţe misliti na primanje plaćanja narudţbe te takvo pitanje 
predstavlja završnu toĉku. Dakle, esencija spomenutog sastanka je determinacija startne 
i završne toĉke odgovaranjem na odreĊena pitanja, a izmeĊu spomenutih toĉaka svaki 
korak mora biti detaljno objašnjen. U praksi sudionici ponekad neke stvari nerado 
otkrivaju te je moguć dogaĊaj da se odreĊene informacije namjerno ili sluĉajno ne 
identificiraju, no ukoliko postoji metoda dijagrama procesa odreĊene organizacijske 
jedinice, njime se otkrivaju zapravo svi procesi i aktivnosti koje su uzete u obzir, ĉime 
se mogućnost izostanka informacija reducira. Nakon što takav tim generira dijagram 
procesa, spomenuti prolazi recenziju radne skupine koja je fundamentalni dio unakrsno-
funkcionalnog tima, a ljudi iz takve skupine tada garantiraju kako su svi koraci 
ukljuĉeni. Svaki ĉlan tima odgovara za onaj dio procesa u organizacijskoj jedinici za 
koji je usko povezan, odnosno u kojem isti radi. Ukoliko u pojedinaĉnom procesu bude 
ukljuĉeno više od jednog odjela, generira se povećan reprezentativni uzorak ljudi iz 
relevantnih organizacijskih jedinica koji sudjeluju u stvaranju i provedbi metode 
dijagrama toka procesa. Naglasak se stavlja na potrebitost ukljuĉivanja svih procesa od 
organizacijskih aktivnosti do pomoćnih djelatnosti koje ĉine cijelu priĉu.  
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     Tipiĉne aktivnosti koje se ukljuĉuju u cjelokupne procese koji se uzimaju u obzir 
kod izrade metoda dijagrama procesa su:  
 transport i distribucija  
 gradnja  
 odrţavanje opreme  
 sanitarije  
 odrţavanje zemljišta 
 usluţne djelatnosti; restoran 
 djelatnosti vezane za otpad  
 administrativne aktivnosti  
 
     U ovakvom procesu jedna od najbitnijih stavki je signifikantna veza izmeĊu 
formiranog tima i radne skupine unutar istoga koji moraju djelovati prema naĉelu 
suradnje. Dakle, prvobitno spomenuti tim definira i identificira korake koji su sastavni 
dio i koji ĉine organizacijsku jedinicu, dok ih tada spomenuta skupina detaljnije 
demistificira ovisno o djelatnosti i procesu. Na taj naĉin dobiva se detaljnija i jasnija 
slika djelovanja procesa koji generiraju aspekte u organizacijskim jedinicama. U sklopu 
ove metode rezultati iste takoĊer mogu biti prikazani i grafiĉki sofisticiranom 
raĉunalnom tehnologijom, gdje treba obratiti pozornost kako kljuĉne sastavnice 
identifikacije ne bi bile zanemarene. 
     Jednom kad ovaj proces bude dovršen, ljudi iz radnih skupina imaju mogućnost 
pregleda svakog koraka i identifikaciju te objašnjenje okolišnih aspekata u svakom od 
njih. Takav pristup omogućuje determinaciju aspekata u manjim jedinicama, ĉime se 
smanjuje vjerojatnost da znaĉajni aspekti budu zanemareni. Nadalje, osim spomenutog, 
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     Opseţna metoda dijagrama toka procesa ukljuĉuje podruĉja: 
 poĉetak procesa s karakteristikama materijala koji ulaze u procese  
 okoliš i transformacije u spomenutom koje su rezultat industrijske djelatnosti  
 kraj procesa s finalnim produktom 
 
     Prouĉavani okoliš koji je pod pritiskom odreĊenog industrijskog procesa ukljuĉuje 
identifikaciju sljedećih komponenti: 
 korištenog materijala  
 recikliranog materijala  
 materijala koji ulazi u ponovnu upotrebu  
 karakteristike sirovina  
 korištenje kemikalija i prirodnih resursa  
 korištenje energije  
 pakiranje  
 
     Sve spomenute komponente ulaze u sustav prouĉavanja i identifikacije iz razloga što 
mogu utjecati na kvalitetu izloţenog okoliša u smislu kontaminacije zraka, vode i tla, 
ĉime se utjeĉe na floru i faunu te implicitno na kompletnu biocenozu. 
 
     Većina okolišnih aspekata imaju negativan utjecaj na okoliš te je cilj sustava 
upravljanja upravo redukcija takvog štetnog uĉinka i zaštita prirode, ţivotinja, ljudi te 
kulturnog i javnog dobra. Nadalje, postoje i aspekti koji implicitno mogu imati 
odreĊene beneficije jer njihovim negativnim djelovanjem dolazi do iniciranja sadnje 
drveća, stvaranje moĉvara kao novog biotopa, što rezultira stvaranjem nove flore i 
faune, odnosno produkcijom odreĊene biocenoze koja doprinosi biodiverzitetu, donacija 
ili prodaja zemljišta u znanstvene institucije i druge sliĉne aktivnosti. [2] 
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     Kao jedan od mehanizama identifikacije aspekata koristi se jednostavan upitnik koji 
se manifestira kao vodiĉ kroz odreĊeni proces jer on zapravo reflektira esenciju 
odreĊene aktivnosti.   
 
Tabela 2. Tablica prikazuje upitnik za proizvodne procese u operacijskim jedinicama. [2] 
Organizacijska jedinica: 
Aktivnost: 
Odgovorna osoba:  Datum:  
Da Ne Pitanja  Aspekti (Popuniti ovu sekciju za svaki 
„Da“ odgovor)  
  1. Je li korištena energija? Determinacija vrste i kvantitete za 
normalne operacije:  
Determinacija vrste i kvantitete koja je 
razliĉita za: 
- gašenje aktivnosti: 
- pokretanje aktivnosti: 
Potencijalne akcidentne situacije: 
  2. Jesu li korišteni prirodni 
resursi? 
Determinacija vrste i kvantitete za 
normalne operacije:  
Determinacija vrste i kvantitete koja je 
razliĉita za: 
- gašenje aktivnosti: 
- pokretanje aktivnosti: 
Potencijalne akcidentne situacije: 
  3. Jesu li korištene kemikalije?  Determinacija vrste i kvantitete za 
normalne operacije:  
Determinacija vrste i kvantitete koja je 
razliĉita za: 
- gašenje aktivnosti: 
- pokretanje aktivnosti: 
Potencijalne akcidentne situacije: 
  4. Koji ostali materijali su 
korišteni? 
Determinacija vrste i kvantitete za 
normalne operacije:  
Determinacija vrste i kvantitete koja je 
razliĉita za: 
- gašenje aktivnosti: 
- pokretanje aktivnosti: 
Potencijalne akcidentne situacije: 
  5. Ima li povezanih pakiranja 
sa segmentima od 1 do 4? 
Determinacija vrste i kvantitete za 
normalne operacije: 
Determinacija vrste i kvantitete koja je 
razliĉita za: 
- gašenje aktivnosti: 
- pokretanje aktivnosti: 
Potencijalne akcidentne situacije: 
Izvor: Block, M.R.(1999): Identifying Environmental Aspects and Impacts, McGraw-Hill Inc., US 
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     Upitnik je formiran na naĉin da se upiše datum, aktivnost koja se odvija u odreĊenoj 
organizacijskoj jedinici te ime djelatnika. Nadalje, pitanja su formirana vrlo jednostavno 
te se ĉesto svode na inpute koji su korišteni u odreĊenom procesu, kao na primjer 
energija, prirodni izvori, kemikalije i ostali materijali te pakiranje koje je povezano s 
istima. Sve spomenuto determinira vrsta i iznos korištenja te potencijalne akcidentne 
situacije koje se mogu inicirati korištenjem takvih elemenata. 
     Osim za operacijske aktivnosti i produkte sliĉni upitnici mogu biti formirani i za 
neoperacijske djelatnosti, odnosno za pruţene usluge. Spomenuti upitnik formiran je na 
naĉin da se prilagodi djelatnostima koje se manifestiraju u odreĊenim prostorima i 
administrativnim jedinicama. [2] 
 
Tabela 3. Tablica prikazuje upitnik za proizvodne procese u operacijskim jedinicama. [2] 
Usluga:  
Aktivnost: 
Zadatak izvršio:  
  
  
               
Odgovorna osoba:  Datum:  
Da Ne Pitanja  Aspekti (Popuniti ovu sekciju za svaki 
„Da“ odgovor)  
  1. Pruţa li se usluga u 
prostorijama tvrtke ? 
Identifikacija lokacije  
  2. Pruţa li se usluga u 
prostorijama kupca?  
Determinirati vrstu transporta  
  3. Je li  korištena energija ?  Determinacija vrste i kvantitete 
korištenog 
  4. Jesu li korišteni prirodni 
resursi?  
Determinacija vrste i kvantitete 
korištenog 
  5. Jesu li korištene kemikalije?  
 
Determinacija vrste i kvantitete 
korištenog 
  6. Dolaze li nabrojani segmenti 
(3. – 6. ) s bilo kakvom 
ambalaţom? 





Izvor: Block, M.R.(1999): Identifying Environmental Aspects and Impacts, McGraw-Hill Inc., US 
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     Ovakav tip upitnika formiran je na malo drugaĉiji naĉin nego onaj prikazan na slici 
1, no princip je identiĉan. Dakle, potrebno je odrediti datum ispunjavanja, ime osobe 
koja isti ispunjava, uz naznaku njezine djelatnosti zaposlenika ili druge osobe, definirati 
uslugu uz pripadajuće aktivnosti. Pitanja ovakvog upitnika koncipirana su na naĉin 
identifikacije lokacije pruţane usluge, a u situaciji kada se aktivnost obavlja i na nekom 
drugom mjestu, treba opisati i detalje transporta. Zakljuĉno, daljnja pitanja ukljuĉuju 
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5. IDENTIFIKACIJA OKOLIŠNIH OPTEREĆENJA 
 
     Proporcionalno identifikaciji i kategorizaciji aspekata te determinaciji dijelova i 
naĉina nastanka u odreĊenim aktivnostima i procesima obavlja se i segregacija 
okolišnih opterećenja koji su rezultat aspekata. Prema standardu ISO 14001 organizacije 
nisu duţne identificirati i valorizirati svaki proces i aktivnost prilikom koje nastaje 
odreĊeni aspekt povezan s okolišnim opterećenjem, već se konstruktivnosti te 
produktivnosti radi uzimaju u obzir samo oni za koje se vjeruje da mogu imati znaĉajan 
utjecaj. OdreĊivanje okolišnih opterećenja gotovo je identiĉnom onom odreĊivanju 
aspekata jer oba spomenuta mogu biti u korelacijskoj vezi, a najefektivnija metoda 
identifikacije je nadogradnja postojećih informacija. Ukoliko organizacija ima popis ili 
tablicu prikazanih i identificiranih odreĊenih aspekata, ona postaje baza za 
determinaciju opterećenja. Svaki okolišni aspekt povezan je s odreĊenom aktivnosti, 
procesom organizacijske jedinice koji je samostalan i reagira na odreĊen naĉin. 
Primjerice, proizvodna zona ima implementirane drugaĉije aspekte nego to ima zona 
administracije pa se shodno tome ukljuĉuju i razliĉita opterećenja. Nadalje, u obzir je 
potrebno uzeti i reakciju kod potencijalnih akcidentnih situacija za koje je potrebno 
imati odreĊen plan i organizaciju, što opet ukljuĉuje karakteristiĉne aspekte koji 
rezultiraju generiranjem okolišnih opterećenja. Iako se u nekoj mjeri spomenuti aspekti i 
opterećenja izmeĊu organizacijskih jedinica i administrativnih te drugih dijelova 
industrije razlikuju, u odreĊenim uvjetima oni mogu biti isti. Kod takvih sluĉajeva vrši 
se sumiranje istih, gdje dolazi do situacije u kojoj smo primjerice kod administrativnih 
jedinica imali zanemarivo opterećenje zraka, no isto kad se sumira s opterećenjem koje 
stvara proizvodna zona industrijskog postrojenja, ono se konvertira u znaĉajan utjecaj. 
[2] Kada se izvršila identifikacija i sumiranje okolišnih opterećenja, tada slijedi njihovo 
valoriziranje, odnosno evaluacija kojom se odreĊuje znaĉajnost istih, nakon ĉega se  
prema tim rezultatima, odnosno determinacijom znaĉajnosti, formiraju ciljevi koji se 
odreĊenim mehanizmima ţele postići s krajnjim ishodom redukcije oneĉišćenja okoliša, 
koje na isti stvara aktivnost i rad industrijskoga postrojenja.  
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6. EVALUACIJA ASPEKATA I OPTEREĆENJA OKOLIŠA 
 
     Evaluacijom aspekata i opterećenja okoliša utvrĊuje se ozbiljnost utjecaja 
industrijskog postrojenja na okolinu i njezine sastavnice. Predmetno se moţe vršiti u 
normalnim industrijskim uvjetima rada, no ona opseţna ukljuĉuje mjerenje i u 
neuobiĉajenim uvjetima rada, tijekom poĉetka te gašenja aktivnosti i akcidentnim 
situacijama. Razlika izmeĊu okolišnih aspekata i opterećenja je ta što se identifikacijom 
prvobitno spomenutih oni u odreĊenim uvjetima, bili oni normalni ili izvanredni, ne 
moraju nuţno mijenjati, dok su opterećenja u funkciji promjena uvjeta, što rezultira 
potrebom za novim pristupom toga problema. Evaluacija kao proces moţe se vršiti na 
više naĉina, a na industriji je da odabere kombinaciju evaluacijskog kriterija koja je 
prikladna za njihovu djelatnost. Kriteriji i naĉin korištenja obiĉno su propisani u 
normizacijama i pravilnicima, a najĉešće se koriste skale od tri do pet koraka. 
Tendencija takvih skala je lakše prikazivanje ozbiljnosti, neutralnosti ili zanemarivosti 
utjecaja. Tablice mogu biti prikazane numeriĉkim i nenumeriĉkim putem, ovisno o 
potrebama organizacije, no ipak se predlaţe korištenje numeriĉke metode zbog 
pojednostavljenja determinacije ozbiljnosti. Kod spomenute metode svaka organizacija 
bira prikladan naĉin evaluacije ovisno o aspektima, oni determiniraju odreĊen broj 
koraka i razinu kojom se opisuje znaĉajnost aspekata i okolišnih opterećenja. Dakle, 
skala i rangiranje koje se njome opisuje moţe se modificirati ovisno o potrebama i vrsti 
aspekata industrije. Neki od najĉešćih kriterija evaluacije koji se koriste povezani su s 
vjerojatnošću, ozbiljnošću i frekvencijom pojavljivanja aspekata i okolišnoga 
opterećenja. Takvi kriteriji odreĊeni su skalarno kako bi lakše i zornije prikazivali 
ozbiljnost utjecaja, odnosno opterećenja po okoliš. Osim spomenutih kriterija takoĊer se 
koriste i skale granica, upravljanja, regulatornog statusa, skala izvješća koja determinira 
razinu drţavne ili organizacijske uprave koja mora biti ukljuĉena prilikom identifikacije 
aspekata ili akcidentne situacije. Nadalje, prepoznata je i skala zabrinutosti sudionika te 
ona koja determinira vrijeme trajanja. Sve spomenute imaju zajedniĉki cilj, a diferencija 
je u nijansama i naĉinima utvrĊivanja te valorizacije okolišnih aspekata i opterećenja 
koje isti stvaraju.  [2]      
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     6.1. Skala ozbiljnosti  
 
     Ovakav naĉin evaluacije odnosi se na stupanj djelovanja opterećenja organizacije na 
izloţeni okoliš i njegove sastavnice ukljuĉujući floru, faunu, ljude te prirodne resurse. 
 





 6.2. Skala vjerojatnosti  
 
     Ovakva skala manifestira se u obliku indikatora mogućnosti iz razloga što 
determinira i ovisi o mogućnosti pojavljivanja aspekata utjecaja. 
Tabela 5. Tablica prikazuje skalu vjerojatnosti pojavljivanja okolišnog aspekta i udara [tablica je napravljena 
samostalno]. 
NUMERACIJA 1 2 3 4 5 




< 10 %  11 – 33 %  34 – 67 %  68 – 89 %   > 90 %  
 
NUMERACIJA 1 2 3 4 5 
PRIPADNO 
ZNAĈENJE 
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    Tablicom je zorno prikazano kako je mogućnost pojavljivanja aspekata zapravo u 
funkciji vjerojatnosti pojavljivanja kojim se determinira ozbiljnost spomenutih i odnos 
prema istima u smislu prevencije. 
 

















6.3. Skala frekvencije  
 
     Frekvencijskom skalom odreĊuje se uĉestalost pojavljivanja odreĊenog aspekta 
okoliša, pri ĉemu se takoĊer misli na njegovo periodiĉno ponavljanje. Rezultati 
povezani s ovim naĉinom evaluacije variraju te reflektiraju prirodu industrijske 
operacije, gdje se primjerice proizvodni pogon industrije razlikuje od usluţnog.  
 
10 %
11 - 33 %
34 - 67 %
68 - 89 %
90 % +
Grafički prikaz postotaka koji se koriste 






Slika 1. Fotografija prikazuje grafiĉki prikaz postotaka koji se koriste kod evaluacije skalom 
vrijednosti [grafiĉki prikaz napravljen je samostalno]. 
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6.4. Skale geografskih granica  
 
     Ovom skalom determiniraju se sve fiziĉke granice koje su pod opterećenjem 
djelovanja industrijskih aspekata. 
 
Tabela 7. Tablica prikazuje evaluaciju aspekata prema tablici geografskih granica [tablica je napravljena 
samostalno]. 
 
   
 
   6.5. Skala upravljivosti okolišnim aspektima  
 
     Upravljanje okolišnim aspektima koji su povezani s opterećenjem krucijalna je ideja 
koncepta upravljanja okolišem, gdje se eksplicitno takvim gospodarenjem ţeli reducirati 
utjecaj na okoliš i prevenirati narušavanje njegove kvalitete. 
NUMERACIJA 1 2 3 4 5 
FREKVENCIJA rijetka naizmjeniĉna regularna ponavljajuća stalna 
UĈESTALOST 
pojavljivanje 








prosjeĉno 1 – 
2 puta tjedno 
prosjeĉno 
pojavljivanje 
3 ili više puta 
tjedno 
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Tabela 8. Tablica prikazuje evaluaciju kontrole i upravljivosti okolišnim aspektima [tablica je napravljena 
samostalno]. 
KVANTITET 1 2 3 4 5 






























     6.6. Skala regulatornog statusa  
 
     Ova skala identificira sve aspekte koji su povezani sa zakonskim odredbama vlade, 
kojima se propisuju smjernice identifikacije i evaluacije, na ĉijem podruĉju se nalazi 
odreĊena industrija. Ovakav tip evaluacije u znaĉajnoj je vezi sa zakonskim stanjem i 
odredbama odreĊene drţave pa je ponekad tretirano kao „da – ne“ rangiranje ovisno o 
potrebitosti identifikacije aspekata na taj naĉin. TakoĊer, implicitno, ekonomsko stanje 
drţave moţe biti u funkciji ovakvog pristupa iz razloga što razvijenije drţave u pravilu 
imaju stroţe ekološke zahtjeve nego one slabijeg razvoja. Opseţne sustave ocjenjivanja 
te identifikacije i ozbiljne industrije definiraju samonametnuti zahtjevi i ciljevi te oni 
opisani pod sekcijom „ostali“ u sustavima  upravljanja s namjerom postignuća 
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Tabela 9. Tablica prikazuje identifikaciju i evaluaciju aspekata prema regulatornim zahtjevima politike 




      Ovakav tip skale moţe se proširiti na naĉin ukljuĉivanja kriterija izvješća, odnosno 
obavještavanja nadleţnog tijela o svim pitanjima vezanih za odreĊeni aspekt okoliša.     
Predmetni se modificira ovisno o industrijskim potrebama i organizacijskoj strukturi, a 
u većini sluĉajeva primjenjuje se kod akcidentnih i sliĉnih situacija. Nadalje, spomenuta 
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Tabela 10. Tablica prikazuje skalu potrebitosti izvješćivanja odreĊenih dionika u organizacijskom sustavu 
industrijske proizvodnje [tablica je napravljena samostalno]. 



































     6.7. Skala ozbiljnosti sudionika 
 
     Skala ozbiljnosti sudionika rezultat je dodatnog razmatranja koji ukljuĉuje 
zabrinutost ukljuĉenih dijelova i strana u funkciji trajanja opterećenja. Na ovaj se naĉin 
zapravo reflektira ozbiljnost i kolegijalnost, kao i sinergija organizacijskih timova koji 
su ukljuĉeni u proces proizvodnje. 
 
Tabela 11. Tablica prikazuje ozbiljnost i zainteresiranost dionika organizacije za okolišni aspekt prikazanih 
prema numeraciji (tablica je izraĊena samostalno). 

























sve ili više 
zainteresiranih 
strana 
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     Zainteresirane strane, odnosno sudionici zapravo su svi timovi koji sudjeluju u 
procesu proizvodnje na bilo koji naĉin od nabave, transporta do proizvodnje i 
distribucije. Tako primjerice odreĊeni aspekt ne mora imati epitet ozbiljnosti, no isti 
moţe biti od primarne vaţnosti zainteresiranih strana ili moţe biti identificiran kao 
ekvivalent sekundarne ozbiljnosti za pojedine vanjske timove. Zakljuĉno, spomenuto 
nam govori u prilog tome kako razliĉiti timovi razliĉito shvaćaju ozbiljnost odreĊenih 
aspekata ovisno o njihovoj tipizaciji posla i djelatnosti te aktivnosti koje se u 
spomenutim zbivaju.  
 
     6.8. Skala trajanja  
 
     Spomenutom skalom determinira se duţina trajanja okolišnog aspekta i opterećenja u 
kojoj je funkciji zapravo entitet i ozbiljnost djelovanja spomenutih. Ovakav tip skale 
moţe biti modificiran na naĉin dodavanja vremenskih okvira koji kontribuira 
identifikaciji, ozbiljnosti i vrsti generirane industrijske aktivnosti. Mjerenje i 
odreĊivanje vremenskih okvira, primjerice kratkog ili dugog doprinosi konzistentnosti 
zaposlenog osoblja u smislu njihova procjenjivanja, kojim se tada moţe determinirati 
akutna ili kroniĉna svojstva. Simptomi prvobitno spomenutog svojstva s vremenom 
budu eliminirani, a njihova se šteta moţe ispraviti. Suprotno tome, kroniĉna svojstva 
definirana su na naĉin da su uvjeti koji se tada stvaraju kontrolirani, ali nisu ispravljeni. 
Tabela 12. Tablica prikazuje numeriĉke vrijednosti u funkciji ispravljivosti aspekata i opterećenja koje su 
povezane s odreĊenim vremenskim okvirima (tablica je napravljena samostalno). 
NUMERACIJA 1 2 3 4 5 










od tri i 
manje 
mjeseci 
od tri do 
dvanaest 
mjeseci 
od jedne do 
tri godine 
više od tri 
godine 
- 
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     Organizacije samovoljno mogu ukljuĉivati i implementirati u svoju politiku i neke 
druge kriterije koje smatraju prikladnim u determinaciji aspekata i opterećenja, takoĊer 
nemali broj njih ukljuĉuje i faktore kao što su troškovi sanacije u smislu posjedovanja 
odreĊenog osiguranja kojim će se spomenuto nadmiriti, a koje se aktivira kod 
akcidentne situacije. Ipak, treba napomenuti kako se unatoĉ tome treba voditi naĉelom 
prevencije kojim će se sve akcidentne situacije pokušati izbjeći, a rizik dolaska do istih  
minimalizirati. Neovisno o tipu primjene evaluacije aspekata i opterećenja oni moraju 
biti jasno determinirani rijeĉima gdje se odreĊena definicija koristi za teţinu djelovanja 
spomenutih ili mogu biti odreĊeni numeriĉkim tipom koji je u funkciji predstavljanja 
jaĉine, odnosno teţine djelovanja aspekata i opterećenja. Svrha ovakvog pristupa je 
postizanje toĉnog rezultata promatranih elemenata koji proizlaze iz odreĊenih procesa 
kako bi se na temelju toga mogli odrediti odreĊeni ciljevi za postizanje s kriterijima. 
Spomenute skale mogu imati razliĉite svrhe te diferentno znaĉenje kod odreĊenih 
organizacija, odnosno jedna skala moţe se drugaĉije promatrati sa stajališta djelatnika 
razliĉitih organizacija na odreĊenom prostoru. Varijabilnost u bodovanju i odreĊivanju 
smanjuje se jednom kada operacijski procesi budu definirani do kraja odreĊenim 
tablicama jer se na taj naĉin doprinosi odreĊivanju baze procesa. Ove situacije govore u 
prilog tome koliko je teško generirati tablicu valorizacije industrijskih procesa, odnosno 
njihovih opterećenja i aspekata koja će odgovarati svim organizacijama.[2] 
 
     6.1.1. OdreĊivanje ukupnog rezultata nakon determinacije aspekata  
 
     Kad je determinirana skala aspekata i opterećenja odreĊenog industrijskog procesa, 
prema propisanim kriterijima svaki od njih, pogotovo one znaĉajne, potrebno je 
odreĊenim metodama valorizirati. Ovakva metoda potrebna je kako bi se kvantitativno 
prikazao konaĉni utjecaj aspekata i opterećenja na okoliš te njihov opseg i znaĉajnost, 
ĉime se sumira i definira cjelokupni utjecaj industrije na okolno podruĉje. Jednom kada 
su tablice aspekata i opterećenja završene, potrebno je za svaku od njih jednostavnim 
matematiĉkim putem odrediti kumulativni rezultat koji reflektira znaĉajnost i ozbiljnost.  
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     Najĉešće korištene metode u ovakvim situacijama su operacije zbrajanja i mnoţenja, 
a visina rezultata ekvivalent je ozbiljnosti i znaĉajnosti opterećenja. Svaka od 
spomenutih ima odreĊenu sklonost prema sumarnom rezultatu, gdje pristup zbrajanja 
determinira kako su svi faktori rangiranja u skalama te aspekti i opterećenja podjednako 
vaţni, dok druga metoda ne poistovjećuje sve metode rangiranja, drugim rijeĉima ne 
pridaje svima epitet vaţnosti. U situacijama gdje dva aspekta mogu biti jednako 
znaĉajna, mnoţenjem se moţe determinirati situacija u kojoj će jedan dobiti epitet većeg 
znaĉenja.  
     U sljedećem primjeru prikazat će se razlike izmeĊu metoda zbrajanja i mnoţenja, a 
za potrebe ovog rada aspekti povezani s opterećenjima nazivat će se: A1, A2, A3, A4, 
koji će biti determinirani prema skalama ozbiljnosti, vjerojatnosti i frekvencije. 
 
Tabela 13. Tablica prikazuje sumarni odnos aspekata dobiven metodom zbrajanja [tablica je napravljena 
samostalno]. 
 OZBILJNOST VJEROJATNOST FREKVENCIJA SUMA 
A1 3 2 2 7 
A2 2 2 2 6 
A3 4 3 1 8 
A4 3 1 5 9 
 
 
 A1: aspekt koji je definiran skalom ozbiljnosti kao umjereno ozbiljan, ĉija je 
vjerojatnost pojavljivanja niska te se u postotnom dijelu prikazuje u mogućnosti 
pojavljivanja od 11 do 33 %, dok je frekvencija pojavljivanja kvartalne 
uĉestalosti, odnosno naizmjeniĉne frekvencije. Slijedom navedenog sumarni 
rezultat utjecaja je 7. 
 A2: srednje ozbiljan aspekt s malim štetnim potencijalom i niskom vjerojatnošću 
pojavljivanja, koja je u postotnom obliku manifestirana kroz 11 – 33 %, dok je 
uĉestalost pojavljivanja kvartalna naizmjeniĉne frekvencije. Slijedom navedenog 
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sumarni rezultat ovakvog aspekta je 6, što znaĉi da je slabiji od prvobitno 
navedenog.  
 A3: ozbiljan aspekt koji je štetan uz mogućnost oporavka ili revitalizacije, ali 
vrlo teškim i kompliciranim postupcima te umjerene vjerojatnosti pojavljivanja, 
koja je u postotnom obliku manifestirana kroz interval od 34 do 67 %. 
Frekvencija pojavljivanja ovakvog aspekta je niska, što znaĉi da se godišnje 
manifestira dva ili manje puta. Sumarna ocjena ovakvog aspekta dobivena 
zbrajanjem iznosi 8, što znaĉi da je za sada ovo najizraţeniji aspekt gledanja 
izmeĊu prije spomenuta dva. 
 A4: ozbiljnost ovog aspekta definirana je kao umjerena uz slabu vjerojatnost 
pojavljivanja, koja se u postotnom obliku manifestira kroz interval od 10 % i 
manje je mogućnosti pojavljivanja. Frekvencija pojavljivanja ovakvog aspekta je 
stalna, što znaĉi da se manifestira do 3 i više puta tjedno. Sumarna ocjena 
spomenutog iznosi 9, što ga ĉini najizraţenijim aspektom kada se gleda 
industrijska cjelina.  











































GRAFIČKI PRIKAZ ZNAČAJNOSTI 
ASPEKATA DOBIVEN METODOM 
ZBRAJANJA 
 
Slika 2. Fotografija prikazuje grafiĉki prikaz aspekata dobiven metodom zbrajanja [grafiĉki 
prikaz napravljen je samostalno]. 
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Ovime je jasno prikazano kako se konaĉna ocjena razlikuje ovisno o aspektima, dakle 
svaki element koji ĉini aspekt, a uvrštava se u odreĊene skale od kojih primjerice 
imamo skale ozbiljnosti, vjerojatnosti, frekvencije i druge spomenute, prema svakoj od 
njih aspekt se numeriĉki drugaĉije determinira i ovisno o tome na kraju se definira 
sumarna ocjena koja se odnosi na promatranu organizacijsku jedinicu.  
     U daljnjem radu prouĉavat će se isti aspekti koji će biti podvrgnuti drugaĉijem 
naĉinu odreĊivanja znaĉajnosti - mnoţenju. Takvom metodom generira se produkt koji 
tada odreĊuje znaĉajnost aspekta, dakle princip rada baziran je na ekvivalentnom 
naĉelu, odnosno povećanjem umnoška povećava se znaĉajnost aspekta. Svi aspekti bit 
će determinirani istim numeriĉkim vrijednostima kao u gornjoj tablici pa neće biti 
potrebe za ponavljanjem njihove definicije, odnosno objašnjenja njihove evaluacije. 
 




     
    Iz dobivenih rezultata vidljivo je kako se oni razliku prema numeriĉkoj vrijednosti od 
tablice 11, no to ne mijenja ĉinjenicu znaĉajnosti aspekata gdje nam je A4 i dalje vodeći 
u znaĉajnosti, a slijede ga A3 i A1, dok se A2 nalazi na posljednjem mjestu. Razlika je 
u tome što se prema naĉelu reciprociteta većim brojevima determinira i veća znaĉajnost, 
stoga aspekt A1 dobiven zbrajanjem ima skoro duplo manju znaĉajnost u 
organizacijskoj jedinici nego isti taj aspekt dobiven mnoţenjem.  
      
 OZBILJNOST VJEROJATNOST FREKVENCIJA PRODUKT 
A1 3 2 2 12 
A2 2 2 2 6 
A3 4 3 1 12 
A4 3 1 5 15 
Izvor: Block, M.R.(1999): Identifying Environmental Aspects and Impacts, McGraw-Hill Inc., US 
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      Zakljuĉno tome, potrebno je napomenuti kako su gore spomenute skale atributnih 
svojstava te determiniraju odreĊene karakteristike aspekata koji se nakon toga 
valoriziraju metodom zbrajanja i mnoţenja, no postavlja se pitanje koju metodu 
iskoristiti u odreĊenim organizacijskim jedinicama. U sluĉaju kada vrijednosti koje se 
dodjeljuju atributima nisu meĊusobno povezane, koristi se metoda mnoţenja, dok se u 
suprotnom koristi metoda zbrajanja.  
 

















































GRAFIČKI PRIKAZ ZNAČAJNOSTI ASPEKATA 
DOBIVEN METODOM MNOŽENJA 
Slika 3. Fotografija prikazuje grafiĉki prikaz valoriziranja razliĉitih aspekata prema odreĊenim skalama 
metodom mnoţenja [grafiĉki prikaz napravljen je samostalno]. 
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6.2.1. Kriteriji evaluacije znaĉajnih okolišnih aspekata 
 
     U mnoţini aspekata pojedine organizacijske jedinice razlikujemo one znaĉajne od 
onih manje znaĉajnih, a kako bi se odredila njihova definicija, potrebno je voditi se 
odreĊenim elementima. 
      
     6.2.2. Toksiĉnost i štetnost  
 
     U kategoriji evaluacije znaĉajnih okolišnih aspekata prema toksiĉnosti i štetnosti 
razlikujemo unutarnju segregaciju na tri klasifikacije:  
 1. klasifikacija: preko procesa, odnosno aktivnosti, generira se industrijski i 
otpad iz uprave koji nema kontakt s otpadnom vodom, vodom za hlaĊenje i 
komponenata zraka, a zvuĉna razina koja se producira preko aktivnosti manja je 
od 50 decibela 
 2. klasifikacija: kategorija u kojoj se raznim industrijskim procesima i 
aktivnostima generira specijalni otpad kao što je petrolej ili se pojavljuju  
konvencionalni vodeni polutanti poput suspendiranih tvari, ulja te dolazi do 
istraţivanja BPK5 i KPK vrijednosti. Intenzitet zvuka koji bude generiran u tom 
postupku veći je od 50 decibela, no manji od 65. 
 3. klasifikacija: u ovoj kategoriji proizvode se izrazito štetne i opasne supstance 
po okoliš poput PCB elemenata, azbesta i drugih elemenata, a  intenzitet zvuka 
premašuje liniju od 65 decibela 
 
      6.2.3. Kvantiteta 
 
     Ovo je kategorija determinacije znaĉajnih aspekata industrije koja ovisi o koliĉini 
proizvedenog produkta i zvuĉnom intenzitetu. 
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 1. klasifikacija: u ovu kategoriju ubrajaju se proizvodni procesi koji generiraju 
1000 ili manje kilograma godišnje produkata i otpada, a gdje je generirani 
zvuĉni intenzitet 50 i manje decibela 
 2. klasifikacija: kategorija u kojoj je kvantiteta produkata i otpada veća od 1000, 
a manja od 10000 kilograma godišnje te je proizvedena zvuĉna granica izmeĊu 
50 i 65 decibela.  
 3. klasifikacija: kategorija proizvodnog kapaciteta većeg od 10000 kilograma 
godišnje te generiranog zvuĉnog intenziteta koji premašuje 65 decibela. 
 
     6.2.4. Regulatorni status aspekta  
 
     Ovom klasifikacijom utvrĊuje se regulatorni status promatranog aspekta pri 
identifikaciji njegove znaĉajnosti gdje postoji beznaĉajan aspekt koji nije reguliran 
zakonom na drţavnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, dok znaĉajan aspekt jest. 
 
     6.2.5. Vjerojatnost i izlaganje aspekta 
 
     Jedna od kategorija identifikacije znaĉajnih aspekata koja je definirana vjerojatnošću 
pojavljivanja istih u odreĊenom vremenskom razdoblju. 
 1. klasifikacija: determinirana je malom vjerojatnošću, postotno prikazanom 0 – 
10 % da će aspekt nakon 10 godina izlaganja imati znaĉajan utjecaj 
 2. klasifikacija: determinirana je umjerenom, odnosno srednjom vjerojatnošću, 
postotno prikazanom u omjeru 11 – 30 % da će aspekt imati znaĉajan utjecaj na 
okoliš nakon 10 godina 
 3. klasifikacija: velika vjerojatnost u postotnom obliku veća od 30 % da će 
aspekt nakon 10 godina uzrokovati znaĉajno opterećenja po okoliš 
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     Ukoliko je sumarno iznos kategorizacije znaĉajnosti toksiĉnosti, kvantitete i 
vjerojatnosti veći od 8, tada se smatra kako je promatrani aspekt i opterećenje po okoliš 
znaĉajno.  
 
     6.2.6. Ekonomske obveze  
 
     Kategorija znaĉajnosti aspekata koja je implicitno povezana s naĉelom oneĉišćivaĉa 
plaća, gdje dolazi do segregacije koja dijeli beznaĉajne troškove koje plaća industrija 
koja generira opterećenja na okoliš, a takvi troškovi iznose manje od cca 33.000,00 
kuna, dok su znaĉajni troškovi oni koje ista isplaćuje u vrijednosti koja premašuje 
33.000,00 kuna zbog produkcije odreĊenih aspekata koji imaju kao rezultat opterećenje 
za odreĊeni ili cjelokupni dio okoliša. 
 
     6.2.7. Doprinos sudionika  
 
     Ovim vidom kategorije znaĉajnosti aspekata definira se doprinos, odnosno 
sudjelovanje i zakonska obveza sudionika u voĊenju raĉuna i brige o opterećenju 
okoliša koje inicira aspekt proizašao iz industrijskog procesa. Prema takvoj podjeli 
dijelimo one beznaĉajne aspekte prema kojima sudionici povezani s industrijskim 
procesom nemaju zakonsku osnovu za minimaliziranje takvog procesa i njegova 
utjecaja, dok kod znaĉajnog aspekta to imaju. [2] 
      Zakljuĉno, nakon što se odreĊene karakteristike aspekata koji se generiraju 
industrijskim procesima i aktivnostima determiniraju preko odreĊenih skala i metoda, 
slijedi njihova valorizacija metodom zbrajanja ili mnoţenja, ĉime se dobije intenzitet, 
odnosno jaĉina djelovanja opterećenja po okoliš po naĉelu reciprociteta, gdje veći broj 
odreĊuje veći pritisak. Nadalje, kako bi se zaokruţila priĉa, odreĊuje se i znaĉajnost 
aspekata preko odreĊenih metoda, kojim se spomenuta opet segregira na intenzitet.  
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7. FUNKCIONIRANJE PROCESA IMPLEMENTACIJE SUSTAVA 
U POLITIKU TVRTKE 
 
     Cilj EMS sustava je kontinuiran rad na aţuriranju i poboljšanju ekološke politike 
tvrtke. Takav sistem baziran je na cirkularnom procesu, gdje organizacija sama izabire 
okolišnu politiku koju tada koristi za izradu plana iz kojeg se ishode namjere i ciljevi na 
polju zaštite okoliša. Kako bi plan i program bili u skladu s ciljevima koji su suglasni s 
ekološkim principima, sama organizacija mora biti dobro posloţena, a samim time 
potrebno je i dobro poznavanje funkcioniranja spomenute, u skladu s ĉim se mogu 
determinirati njezini aspekti te opterećenje koje se tada stvara po okoliš. Nakon 
spomenutog slijedi implementacija i provedba, koja zahtjeva redovan monitoring i 
analize kojima se determinira ispunjenje propisanih ciljeva i mjera. Ukoliko spomenuti 
nisu ispunjeni, potrebno je provesti korektivne radnje, a sami rezultati analiza i procjena 
revidirani su od strane uprave tvrtke. Nakon konstatacije revizije spomenuta donosi 
nove planove na ovom podruĉju u korigiranom ili poboljšanom smislu, koji se nadalje 
moraju provoditi, ĉime dolazi do poboljšanja i trajnog unapreĊenja tvrtke na podruĉju 
zaštite okoliša.  
 
     7.1. Kronologija implementiranja sustava u organizaciju  
 
     Naĉin na koji se sustavi implementiraju u politiĉku platformu tvrtke identiĉan je za 
sve njih neovisno o davatelju platforme, odnosno nazivu iste. Esencija je metodologija 
„planiraj – provedi – provjeri – djeluj“, koja je u signifikantnoj vezi s odreĊivanjem 
aspekata tvrtke, od onih znaĉajnih do onih manje znaĉajnih, a shodno njima odreĊuje se 
te valorizira i opterećenje koje aktivnost organizacije stvara po okoliš. Za sve navedeno 
postoje odreĊeni koraci i pristupi koji su takoĊer sastavni dio sustava.  
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     7.1.1. Politika zaštite okoliša 
 
     Ovisno o namjerama i ciljevima koje poduzeće ima zacrtano provesti, a koje se 
dotiĉu segmenta zaštite okoliša, spomenuto formira svoju politiku. 
     Takva politika mora biti dostupna svim zaposlenicima, kao i javnosti, te mora sluţiti 
kao okvir unutar kojega će biti postavljeni ciljevi, a teţnje prema kojima su ti ciljevi 
usmjereni jesu:  
 trajni napredak; kontinuiran rad na poboljšanju uvedenog sustava kako bi se 
zaštita okoliša svakom recenzijom dovela na višu razinu  
 prevencija zagaĊenja  
 usklaĊenost sa zakonskim okvirom koji se dotiĉe zaštite okoliša i drugim 
relevantnim legislativama  
 
     7.1.2.  Planiranje  
 
     Nakon što su ciljevi propisani unutar okvira politike da bi se isti dostigli te 
zadovoljile teţnje, potreban je plan kojim se moraju dotaknuti sljedeće komponente: 
 aspekti okoliša: aspekti okoliša već su definirani u ovom radu kao element 
aktivnosti organizacije, produkta ili usluge koje mogu utjecati na okoliš, a 
posebna pozornost treba se obratiti na one znaĉajne aspekte. Njihova 
identifikacija provodi se analizom okoliša koja je u ovom radu već spomenuta. 
Ista mora ukljuĉivati zahtjeve legislative, identifikaciju znaĉajnih okolišnih 
aspekata,  ispitivanje svih postojećih praksi i procedura upravljanja okolišem te 
procjenu povratnih informacija istrage i prethodnih akcidentnih situacija. Svaka 
analiza provodi se odreĊenim tehnikama. U ovom sluĉaju ukljuĉene su tehnike 
intervjua, lista za provjeru, direktne inspekcije i mjerenja te analiza postojećih 
podataka i prethodnih ispitivanja. Spomenuti se identificiraju na podruĉjima 
emisija organizacije u atmosferu, tlo, vodu, kroz generirani otpad, utjecajem 
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zajednice te upotrebom sirovina i prirodnih resursa koje koriste organizacije. 
Analiza okoliša treba biti provedena što je detaljnije moguće jer je ona 
kompozicijski element u sustavima upravljanja okolišem.  
 usklaĊenost: ovaj parametar veţe se na odreĊivanje relevantnih zakonskih i 
drugih propisa kojima se organizacija mora podrediti te kakvo će funkcioniranje 
organizacije s obzirom na njih biti. U ovom nam je sluĉaju analiza okoliša 
takoĊer od velike koristi.  
 opći i pojedinaĉni ciljevi: u odnosu na znaĉajne aspekte okoliša i opterećenje po 
okoliš koje isti stvaraju, organizacija si determinira ciljeve koji se moraju 
ispuniti kako bi se utjecaj na okoliš minimalizirao. TakoĊer, osim takvih ciljeva 
postoje i oni koji se odnose na usklaĊivanje aktivnosti i rada organizacije sa 
zakonskim propisima.  
 program upravljanja okolišem: s obzirom na identificirane aspekte, usklaĊenost i 
postavljene ciljeve koji se ţele dostići, definira se program upravljanja okolišem 
koji ĉini okvir tih ciljeva koji se ţele dostići odreĊenim planiranjem vršenim 
preko programa. TakoĊer program sadrţava i vremenski okvir u kojem se 
namjeravaju dostići odreĊeni ciljevi, kao i naziv odgovornih osoba koje su 
zaduţene za postizanje krajnjega rezultata.  
 
     7.1.3. Implementacija i upravljanje  
 
     U ovoj kategoriji opisat će se elementi koje je potrebno postaviti kako bi bili 
dostignuti zacrtani ciljevi u okviru politike organizacije. 
 struktura i odgovornost: na upravi tvrtke je osiguravanje svih potrebnih 
sredstava za implementaciju EMS-a i potrebnih resursa, kao što je radna snaga i 
tehnologija zajedno s financijama. TakoĊer, uprava dodjeljuje uloge i autoritet 
zajedno s odgovornošću osobama koje sudjeluju u poslovima sustava. 
 obuĉavanje, svjesnost i sposobnost: prolaskom obuke i edukacijom osoba 
znaĉajno se utjeĉe na kvalitetu okoliša u smislu poboljšanja proizvodnih 
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aktivnosti koje tada reduciraju opterećenje istog po okoliš, što proizlazi iz 
usklaĊenosti sa zahtjevima sustava 
 komunikacija: u ovom dijelu misli se na interakciju izmeĊu uprave tvrtke i 
organizacijske jedinice koja se odnosi na sustav upravljanja okolišem te na 
komunikaciju izmeĊu već spomenute uprave i vanjskih suradnika ukoliko ih ima 
 EMS dokumentacija: o sustavu i svim radnjama te procesima koji se odnose na 
taj isti sustav potrebno je voditi odreĊenu papirologiju koju je nuţno ĉuvati u 
digitalnom i papirnatom obliku, takva dokumentacija takoĊer moţe sluţiti kao 
platforma izrade izvješća 
 nadzor zapisa: svi zapisi koji se odnose na sustav upravljanja okolišem neke 
organizacija moraju biti ĉuvani na odreĊenom mjestu kako bi u iznimnim i 
uobiĉajenim situacijama sluţili za analizu na zahtjev autoriziranog osoblja ili 
pak kako bi jednostavno posluţili u pisanju izvješća 
 operacijsko upravljanje: ovakvo gospodarenje odnosi se na aspekte okoliša 
organizacije koje ima odreĊene ciljeve. U suštini, samo poduzeće ima definirane 
znaĉajne aspekte kojima se pridodaje više pozornosti koji proizlaze iz odreĊenih 
aktivnosti te se prema njima definiraju opći i pojedinaĉni ciljevi kroz 
dokumentirane operativne procedure. Nadalje, takav pristup moţe se koristiti i 
za one manje znaĉajne aspekte ili kod akcidentnih situacija za koje je takoĊer 
potrebno odrediti plan prevencije ili djelovanja u sluĉaju pojave. Sve vaţne 
procedure moraju biti dostupne svim relevantnim osobama koje sudjeluju u 
lancu proizvodnje. 
 pripravnost i odgovornost: poduzeće mora posjedovati plan prevencije kojim se 
sprjeĉava potencijalno oneĉišćenje, zagaĊenje te ekološka nesreća, a osim 
spomenutog plana potreban je i onaj koji će definirati postupanje ukoliko do 
takvog sluĉaja doĊe. Taj plan i aktivnosti koje su determinirane preko istog 
potrebno je u odreĊenom vremenskom intervalu kontrolirati te analizirati kako 
bi se utvrdilo da sve akcije koje su propisane planom reagiranja u akcidentnim 
situacijama nisu kompromitirane.  
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     7.1.4. Recenzija i korektivne radnje 
 
     Nakon definiranja plana kao sastavnog dijela sustava upravljanja okolišem on se s 
odreĊenim vremenskim intervalom mora provjeravati kako bi se utvrdilo njegovo 
konstruktivno djelovanje i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi odreĊena mana toga plana, 
potrebno je poduzeti korektivne radnje kako bi se ista uklonila. Cjelokupni sustav 
zahtijeva periodiĉnu provjeru kojom se dolazi do konstatacija jesu li zahtjevi i ciljevi 
koje sustav propisuje zadovoljeni.  
     Ova kategorija ukljuĉuje radnje poput: 
 nadziranje i mjerenje: poduzeće mora posjedovati dokumentirane propise kojima 
će se vršiti recenzija cjelokupnog sustava te periodiĉki moraju utvrĊivati njihovu 
usklaĊenost s relevantnim okolišnim legislativama  
 neusklaĊenosti, popravne i preventivne radnje: poduzeće preko determiniranog 
plana definira odgovornu osobu ili osobe koje brinu o postizanju zacrtanih 
ciljeva, kao i o prevenciji oneĉišćenja do kojih aktivnostima poduzeća moţe 
doći. Sve neusklaĊenosti moraju biti ispravljene korektivnim radnjama, što mora 
biti zabiljeţeno u dokumentaciji.  
 biljeţenje: svako poduzeće ima svojevrsni naĉin voĊenja bilješki, dok je njihova 
uloga u svima identiĉna, a to je ĉuvanje zapisa o analizama, obuĉavanju radnika 
i rezultatima audita, koji tada mogu posluţiti u pisanju izvješća ili u korektivnim 
radnjama 
 EMS audit: bilješkama i monitoringom te rezultatima koji se kroz spomenute 
dobivaju audit teţi odrediti pravilnost odrţavanja i implementacije te slaganje sa 
zahtjevima standarda, kao i ima li potrebe za implementacijom standarda. 
Revizor koji dolazi u svrhu audita ima odreĊeni program i procedure kojima se 
determinira njihova uloga i ovlasti te zahvaćaju aktivnosti i podruĉja koja se 
razmatraju u auditu, naĉin provedbe audita i njegova uĉestalost, kompetenciju 
revizora i odgovornosti povezane s upravljanjem i provoĊenjem audita. 
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     7.1.5. Pregled sustava upravljanja  
 
     U svrhu odrţavanja kontinuirane prikladnosti i uĉinkovitosti potrebna je periodiĉna 
provjera sustava te promjene koje se nad istim rade ukoliko su potrebne. Takve 
promjene budu inicirane analizom sustava, koja ovisi o rezultatima audita, 
promjenjivim okolnostima te predanosti poduzeća prema stalnom i kontinuiranom 
napretku i razvoju. [3] 
 
     Metodologija na kojoj se planira okvir za postavljanje ovakvog sustav u odreĊene 
industrije bazira se na principu „planiraj – provedi – provjeri – djeluj“ te je razvijena od 





      
 
 
      
 
  
       













Shematski prikaz funkcioniranja implementacije EMS sustava u politiku tvrtke s metodologijom 
[prikaz je napravljen samostalno]. [1] 
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    Kako bi metodologija bila svrsishodna i funkcionalna, potrebno je definirati njezine 
korake na ispravan naĉin: 
 planiraj: korak u kojem se determiniraju ciljevi organizacije povezani s 
okolišem, kao i procesi koji su potrebni kako bi se spomenuti postigli  
 provedi: implementacija proceduralnih stvari, strukture, odgovornosti i ostalih 
elemenata koji su potrebni kako bi se postigli determinirani ciljevi u polju zaštite 
okoliša  
 provjeri: prikupljanje odreĊenih rezultata tijekom operacijskih procesa u 
razdoblju djelovanja sastavljenog plana zajedno s revizijom tih rezultata 
 djeluj: djelovanje u funkciji reviziji dobivenih rezultata, gdje se ovisno o njima 
vrši korekcija plana, odnosno njegovo poboljšanje te se svakim novim putem 
provjere ţele dostići i postići novi ciljevi koji će pridonijeti boljoj zaštiti okoliša. 
[5] 
 
      Beneficije koje dolaze s takvim pristupom organizacije te implementacijom 
ovakvog sustava jesu: 
 povećana prepoznatljivost poduzeća 
 prevencija mogućeg oneĉišćenja pridonosi redukciji troškova proizvodnje, što 
implicitno povećava profit  
 povećanje konkurentnosti  
 pojava neobaveznih standarda koji sluţe kao preteĉa uvoĊenju jaĉih sustava [6] 
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8. Standardizacija EMS sustava  
 
     Ovisno o ţelji industrije moguće je implementirati nekoliko procesa koji se odnose 
na sustave upravljanja okolišem, a neki od njih su EMAS sustavi te ISO sustavi, no 
moguća je i politika generiranja vlastitog sustava upravljanja okolišem koji mora biti 
usklaĊen s meĊunarodnim normama te mora proći odreĊenu recenziju. Nemali broj 
tvrtki posjeduje takav spomenuti sustav. 
 
     8.1. EMAS sustav 
 
     EMAS sustav je dobrovoljni sustav upravljanja okolišem odreĊene organizacije, 
ĉijim implementiranjem u politiku tvrtke dolazi do opisa i procjene aspekata tvrtke i 
opterećenja koje ono stvara po okoliš, kao i redukcije takvoga utjecaja. Takvim 
pristupom spomenuti pridonosi kontinuiranom razvoju i napredovanju u polju zaštite 
okoliša tvrtke koja implementira sustav. Primjena ovakvoga sustava inicirana je 1995. 
godine, a elementi koje isti ima sadrţane vode do unapreĊenja izvedbi, vjerodostojnosti 
i transparentnosti poduzeća koje ga primjenjuju. Nadalje, njegovom implementacijom 
pristaje se i na njegovo godišnje aţuriranje, odnosno nadopunu s kojom se potrebno 
uskladiti, a sve to kako bi se zakonski propisi okolišne politike zadovoljili i kako bi se 
reducirao utjecaj odreĊenog proizvodnog ili drugog pogona na okoliš. Jednom kada 
ovakav sustav bude ugraĊen u politiku tvrtke, potrebno je vršiti reviziju istog koja se 
provodi od strane neovisnog tijela, odnosno okolišnih verifikatora, što pridonosi 
kredibilitetu organizacije koja ga posjeduje, ali i rezultatima jer jamĉi uvid u stvarno 
stanje preko neovisnih struĉnjaka. Doprinos transparentnosti takoĊer se oĉituje i kroz 
informiranje javnosti o stanju okoliša u kojem industrija koja je registrirana ĉlanica 
EMAS društva vrši svoju aktivnost. [7] 
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     Koraci koje je potrebno zadovoljiti kako bi se odreĊena organizacija registrirala u 
EMAS društvo su sljedeći:  
 provesti detaljnu procjenu stanja okoliša ovisno o proizvodnim procesima i 
identifikaciji aspekata  
 usvojiti okolišnu politiku, što znaĉi uskladiti smjer tvrtke i njezine planove i 
programe sa svim relevantnim okolišnim obvezama implementiranih u zakonske 
propise zaštite okoliša 
 razviti vlastiti program zaštite okoliša koji determinira ciljeve, ĉijim se 
postizanjem pridonosi smanjenju opterećenja po okoliš i redukciji oneĉišćenja 
iniciranog aktivnošću industrije 
 nakon svega navedenog provodi se procjena, odnosno monitoring stanja koje se 
postiţe nakon što se planom zacrtane i provedene aktivnosti u svrhu smanjenja 
oneĉišćenja provedu 
 na temelju provedenog monitoringa i njegova rezultata napravi se izvješće koje 
mora biti u korelaciji s utvrĊenim ciljevima te budućim radnjama i aktivnostima, 
koji će pridonijeti trajnom poboljšanju organizacijske zaštite okoliša 
 takvo izvješće mora biti poslano te recenzirano od strane neovisnih i 
akreditiranih okolišnih verifikatora, nakon ĉijeg potvrdnog mišljenja EMAS 
nadleţna tijela vrše registraciju spomenute tvrtke te se o tome informira javnost 
 
     Sve navedeno ne moţe biti postignuto ukoliko nema odgovarajuće infrastrukture 
organizacije koja ukljuĉuje nadzorne i komunikacijske sustave, postavljanje 
odgovornosti, operacijske procedure te potrebnu razinu poduĉavanja radnika koji se 
nalaze u takvoj organizaciji. [1] 
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8.2. ISO standard 
 
     Najpoznatija i prva izvedenica sustava upravljanja okolišem jest ISO standard, a prvi 
meĊu njima bio je standard 14001, koji je aktiviran 1996. godine. Naravno, kasnije je 
on još doţivio i odreĊena aţuriranja jer su se mijenjanjem vremena i modernizacijom 
tehnologije povećali problemi u okolišu koji se ţele minimalizirati. Postoje razliĉiti 
tipovi ovakvoga standarda koji su vezani za odreĊeno podruĉje, a gore spomenuti ISO 
14001 dolazi iz serije ISO 14000 te su usko vezani za oĉuvanje okoliša. Sumarno, 
meritum svih standarda iz ISO serije je postizanje odreĊenog globalnog cilja od strane 
kompanija koji iste implementiraju u svoju strukturu. Jedan od tih ciljeva je 
zadovoljenje naĉela odrţivog razvoja u smislu oĉuvanja kvalitete okoliša. 
Tabela 15. Tablica prikazuje neke od serija ISO standarda i njihovu svrhu. [8] 
STANDARDI  SVRHA STANDARDA  
ISO 14001; 2004. sustavi upravljanja zaštitom okoliša – zahtjevi  sa smjernicama za 
upotrebu 
ISO 14004; 2004. sustavi upravljanja zaštitom okoliša – opće smjernice o principima 
sustava, sustavima i pomoćnim metodama 
ISO/AW1 14005 sustavi upravljanja zaštitom okoliša – smjernice za faznu primjenu 
sustava upravljanja okolišem, ukljuĉujući upotrebu vrednovanja 
uĉinka u pogledu okoline  
ISO 14015; 2001. upravljanje okolišem – ocjena lokacija i organizacija u pogledu 
okoliša 
ISO 14031; 1999. upravljanje okolišem – smjernice za vrednovanje uĉinka u pogledu 
okoliša 
ISO/TR 14032; 1999. upravljanje okolišem – primjeri vrednovanja uĉinka u pogledu 
okoliša  
ISO 14040; 2006. upravljanje okolišem – ocjena ţivotnoga ciklusa, okviri i principi   
ISO/TR 14062; 2002. upravljanje okolišem – ukljuĉivanje aspekata u vezi s okolišem u 
projektiranju i razvoj proizvoda  
ISO 19011; 2002. uputstva za provjeravanje sustava menadţmenta kvalitetom i/ili 
sustava upravljanja zaštitom okoliša 
ISO/WD 2600 smjernice za odgovornost prema društvu 
Izvor: Savo Čavor: „Standardi Europske unije“, Pobjeda, Nikšić, 2009., str. 42 
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9. Koristi uvoĊenja sustava upravljanja okolišem 
 
     Sustav upravljanja okolišem prvobitno se uvodi s esencijom zaštite kvalitete okoliša 
i zdravlja ljudi, ĉime se doprinosi javnome interesu. Naime, svaka proizvodna 
organizacija, pa i ona koja ulazi u ciklus proizvodnje, od nabave, administracije do 
distribucije svojim aktivnostima moţe pridonijeti oneĉišćenju okoliša u kojem se ista 
nalazi. Oneĉišćenjem spomenutoga kompromitira se zdravlje i dobrobit ljudi koji ţive u 
obliţnjem prostoru te koriste taj okoliš u razne svrhe, od kojih moţemo istaknuti 
rekreacijske, rehabilitacijske ili društvene. Iz tog razloga potrebno je postojanje 
prostornog plana kojim će se detaljno odrediti stambene zone koje će se odvojiti od 
poslovnih zona i na taj će se naĉin utjecaj industrija na ljude i okoliš u kojem se oni 
kreću minimalizirati. Nadalje, ovakav pristup pridonosi redukciji utjecaja, no on ga ne 
poništava. Kako bi minimalizacija takvih utjecaja bila još produktivnija, uvodi se 
politika upravljanja okolišem neke organizacije. Spomenuta se pojavljuje u obliku plana 
kojeg se tvrtke pridrţavaju i koji posjeduju, a u kojem se nalaze determinirani ciljevi 
koji se ţele postići kako bi se utjecaj aktivnosti organizacije na okoliš sveo na najmanju 
moguću razinu i tako zaštitila flora, fauna, kvaliteta okoliša i javni interes u smislu 
zdravlja ljudi i oĉuvanja njihove dobrobiti.  
     Dakle, razlozi uvoĊenja sustava upravljanja okolišem u politiku tvrtke mogu biti 
razliĉiti ovisno o organizaciji, njihovim idejama i politikama, no u naĉelu oni su 
identiĉni zajedniĉkim ciljevima, a neki od njih jesu: 
 briga o oĉuvanju okoliša i javnom interesu  
 korporativni ciljevi  
 usklaĊenje sa zakonskom legislativom  
 poboljšanje poslovnih performansi te odnosa sa zajednicom  
 povećanje konkurentnosti i prepoznatljivosti na trţištu 
     
      Iz ovoga je vidljivo kako razlozi za implementaciju ovakvog sustava mogu biti 
etiĉke, ekonomske, komercijalne i zakonske, odnosno pravne prirode.  
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     Ukoliko se zadovolji i jedan od zahtjeva te se uvede spomenuti sustav u samu 
politiku organizacije, spomenuti razlozi uvoĊenja za sobom vuku odreĊene prednosti 
kojima tvrtka profitira, odnosno beneficije koje ostvaruje na temelju politike koja je 
usmjerena na zaštitu okoliša. Neke od prednosti jesu:  
 smanjenje sirovina za proizvodnju i redukcija otpada  
 smanjenje troškova energije  
 smanjenje rizika od akcidentnih situacija  
 smanjenje utjecaja na okoliš  
 redukcija opasnosti od saniranja oneĉišćenja te samim time redukcija inputa koji 
se ulaţe 
 povećanje osviještenosti zaposlenika i ljudi o vaţnosti okoliša 
 širenje inovacija standardom, što se odnosi na metode ekološke modernizacije i 
eko inovacija 
 
      Spomenuti standardi, osim što imaju svoje beneficije koje su i spomenute, su 
takoĊer i indikatori tehnološke konkurencije, što ih automatski pozicionira na bolji 
poloţaj u polju trţišta, poglavito zbog toga što spomenuti implicitno potiĉu razvoj eko 
sofisticirane tehnologije koja će pridonijeti zaštiti okoliša u procesu proizvodnje, a 
samim time potiĉe se i transfer takve tehnologije. Spomenuti transport jedan je od 
krucijalnih elemenata povezivanja dviju ili više drţava, odnosno ĉimbenika, ĉime dolazi 
do jaĉanja meĊunarodne trgovine i suradnje. 
      Beneficije sustava upravljanja okolišem potrebno je postići odreĊenim metodama 
kojima se zapravo odreĊuju prednosti sustava i kao takve one su njegov kompozicijski 
element, a neke od njih nabrajane su u daljnjem tekstu rada:  
 ĉišća proizvodnja: jedan od principa okolišne politike koji je baziran na 
usavršavanju proizvodnih procesa i usluga, ĉime se rizik na ljudsko zdravlje i 
okoliš reducira. Cilj je aktivnosti proizvodnje i usluge dovesti na društveno i 
ekološki prihvatljivu razinu, što ukljuĉuje preventivni i proaktivni pristup. Jedan 
od principa ovakvoga pristupa je minimalizacija upotrebe materijala unutar 
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tvrtke kroz reciklaţu i reupotrebu, ĉime se zahtjev za sirovinama i njihovim 
iskopima, koji takoĊer utjeĉu na okoliš, smanjuje. [1]  
 zelena proizvodnja: strategija unutar sustava upravljanja kojom se ţeli povećati 
iskoristivost sirovina, što bi dovelo do redukcije njihove eksploatacije, ĉime bi 
se proporcionalno minimalizirao negativni utjecaj na okoliš. Takav pristup ne 
odnosi se samo na proizvodni dio već i na ostale operacije u cijelom procesu.  
Intencija je smanjenje negativnog utjecaja na okoliš proizvodnim procesom 
sirovina u proizvodnji, pakiranju, prilikom upotrebe gotovog proizvoda i, ono 
što je bitna stavka, a odnosi se i na proizvodni proces, korištenje materijala koji 
su podloţni procesima recikliranja i reupotrebe te su ekološki prihvatljivi. [9,10] 
 smanjenje koliĉine otpada: ovaj cilj postiţe se zelenom proizvodnjom i 
reduciranjem sirovine, ĉime se implicitno dolazi do smanjenja oneĉišćenja. 
Definiran je kao bilo koja mjera koja se u bilo kojoj fazi proizvodnje ili 
distribucije provodi, a ista pridonosi smanjenju generiranja otpada koji se odlaţe 
na deponije. Ovakav cilj postiţe se kombinacijom preventivnih tehnika, tehnika 
poboljšanja kvalitete i tehnikama poticanja recikliranja. Principi na kojima 
poĉiva ovakav cilj su optimizacija upotrebe sirovina, ĉime dolazi do 
minimaliziranja generiranog otpada, reupotreba i recikliranja proizvoda, nadzor 
procesa proizvodnje i unapreĊenje kontrole kvalitete, naĉelo izmjene otpada, 
gdje otpadni produkt iz jednog procesa bude konvertiran u sirovinu kojom se u 
drugom procesu proizvodi odreĊeni materijal, te dostava do mjesta korištenja, 
ĉime se smanjuje potreba za ambalaţom. Zakljuĉno, ovakav cilj baziran je na 
zero waste koncepciji. [11, 12] 
 redukcija izvora: svaki proizvod ima svoj ţivotni ciklus, a ovim se postupkom 
pokušava smanjiti toksiĉnost te druga njegova štetna svojstva, volumen i masa. 
Ovakav princip, na temelju spomenutog ukljuĉuje dizajn, upotrebu i odlaganje 
produkta uz minimalan utjecaj na okoliš. Principi kojima se pridonosi 
poboljšanju redukcije izvora odnose se na dizajn, proizvodnju, upotrebu, 
reupotrebu i recikliranje. [13] 
  zadovoljenje naĉela odrţivoga razvoja: korištenjem sustava upravljanja 
okolišem u organizacijama radi se korak naprijed u zadovoljenju naĉela 
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odrţivoga razvoja, kojima je primarni cilj iskorištavanje danih prirodnih resursa 
u što većoj mjeri kako bi se zadovoljile potrebe današnje generacije, ali bez 
kompromitacije potreba budućih generacija. Na taj naĉin razvijaju se fleksibilni i 
reverzibilni sustavi u kojima se uz razvoj društvenih aktivnosti ljudske potrebe 
pokrivaju uz oĉuvanje ekosustava planeta. Intencija ovakvog pristupa je 
konverzija neodrţivog stanja koje nastaje ukoliko se sirovine troše brzinom 
većom nego se one mogu regenerirati u odrţivo stanje u kojem se prirodni 
resursi iskljuĉivo troše brzinom kojom se isti mogu nadomjestiti u prirodi, 
odnosno brzinom kojom se oni mogu regenerirati. [14,15] 
 poticanje industrijske ekologije: industrijska ekologija definirana je kao 
multidisciplinarna znanost o fiziĉkim, kemijskim i biološkim djelovanjima i 
interakciji industrijskih i ekoloških podruĉja. Esencija ovakve ekologije je 
determiniranje industrijskoga metabolizma, pod kojim se smatra identifikacija i 
praćenje toka energije kroz razliĉite sustave u industriji te prelazak s 
jednosmjernog na cikliĉki sustav, u kojem će se nusprodukti i otpadne tvari koje 
se generiraju kroz proizvodni ciklus ponovno koristiti kao izvor energije ili 
polazna sirovina za drugi proizvod. [16] 
 poticanje eko efektivnosti:  strategija koja se primjenjuje u svim poslovnim 
aspektima od nabave, proizvodnje do distribucije, a meritum spomenutog je 
smanjiti utjecaj na okoliš kroz ţivotni ciklus proizvoda i usluga, odnosno 
redukcijom resursa preko tehnoloških i procesnih promjena, ĉime se izravno 
utjeĉe na ţivotni ciklus proizvoda. Poduzeća koja su bazirana na ovakvom 
principu su efikasnija, profitabilnija i kompetentnija te koriste manje sirovina, 
vode i energije, što reducira generirani otpad, ĉime se smanjuje oneĉišćenje 
okoliša, a unaprjeĊuje metoda produkcije razvojem novih i kvalitetnih proizvoda 
i usluga te recikliranjem postojećih materijala. Maksimalni uĉinak ovakve 
efektivnosti postiţe se samo ukoliko se promatra cijeli ţivotni ciklus proizvoda, 
odnosno industrijski metabolizam.  
 uvoĊenje prirodnog kapitalizma: definicija prirodnog kapitalizma odreĊena je 
kao ovisnost globalnog sustava ekonomije o prirodnim resursima i blagodatima 
koje pruţa ekosustav. Ovakva vrsta kapitalizma u kontradikciji je s 
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tradicionalnim kapitalizmom, za koji se smatra da ne ispunjava u potpunosti 
svoje raĉunovodstvene principe, a time se smatraju i loše shvaćeni, odnosno 
dizajnirani poslovni sustavi koji svojim aktivnostima dovode do gubitka 
prirodnog kapitala, dok se isti smatra ograniĉavajućim faktorom za budući 
ekonomski razvoj.  Esencija spomenutog je ispravljanje globalne nepravde i 
pravedna raspodjela dohotka i dobara uz oĉuvanje prirodnih resursa. [17] 
 ekološka modernizacija: ovakva modernizacija zahtijeva pristup rješavanja 
ekoloških problema primjenom znanstvenih i tehnoloških rješenja te se bazira na 
reorijentaciji ekoloških politika organizacije na boljoj prevenciji oneĉišćenja te 
produktivnijem reagiranju kad se isto dogodi. U ovom pristupu nalaţe se stroţa 
zakonska regulativa koja se odnosi na odgovornost nadleţnih za oneĉišćenje, što 
eksplicitno tjera spomenute na bolju prevenciju i produktivnije reagiranje kod 
akcidentnih situacija. Esencija ovakve modernizacije je naĉelo odrţivosti kojim 
se predviĊa progresivni proces modernizacije institucija modernog društva 
baziran na ekološkim principima umjesto na konzervativnim i tradicionalnim 
naĉelima koje iniciraju uništenje, raspad te oneĉišćenje okoliša.  
 doprinos okolišnoj sociologiji: okolišna sociologija definirana je kao društvena 
znanost bazirana na interakciji društva i okoliša općenito, a njome se bave 
ekološki sociolozi koji determiniraju ekološke probleme koji budu inicirani 
društvenim djelatnostima. Nadalje, spomenuti takoĊer traţe i rješenja za takve 
nastale probleme. Neke od problematika kojima se ekološki sociolozi bave jesu: 
odnos potrošaĉa i proizvoĊaĉa, uloga tehnologije u društvu i ekološke promjene, 
znaĉaj globalnog u odnosu na ekološke razmjere i društvenih institucija. [18,19] 
 eko inovacije: ovakvim pristupom ţeli se razviti sofisticirana tehnologija koja će 
svojom aktivnošću i radom pridonijeti stvaranju kvalitetnih produkata bez ili uz 
minimalan utjecaj na okoliš. [20] 
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10. NORMIZACIJA SUSTAVA UPRAVLJANJA OKOLIŠEM  
 
     Normizacija je djelatnost kojom se uspostavljaju norme, odnosno odredbe ĉija je 
intencija njihovo zadovoljenje kako bi se postigao odreĊeni cilj, a shodno njime i 
odreĊen stupanj ureĊenosti. Norma je inaĉe kvantitativna jedinica koja bude 
determinirana razliĉitim metodama od strane akreditiranih osoba i tijela, a ona 
predstavlja veliĉinu koja se ţeli postići ovisno o odreĊenoj djelatnosti te se postizanjem 
takve veliĉine postiţe fundamentalni cilj, što implicitno pridonosi višem stupnju 
ureĊenosti. Norme budu izraĊene ovisno o lokacijskoj razini, stoga imamo globalnu 
razinu koju predvodi MeĊunarodna organizacija za normizaciju – ISO, europsku razinu 
koju predvode europske organizacije za standarde - CEN, CENELEC, ETSI te drţavna 
razina, u ovom sluĉaju na podruĉju Republike Hrvatske, Hrvatski zavod za norme – 
HZN. Spomenute moraju biti podvrgnute revidiranju i verifikaciji kako bi se ustanovilo 
da se one kontinuirano provode i da zadovoljavaju propisane odredbe i uvjete, a to 
provode opet sluţbena i akreditirana tijela koja su neovisna te verifikatori kojima je taj 
posao u njihovoj nadleţnosti. Takav naĉin verifikacije doprinosi kredibilitetu i 
vjerodostojnosti tvrtke, ĉime ju podiţe na viši nivo razine trţišta i prepoznatljivosti. 
Ukoliko se nakon provjere normi utvrde odreĊeni nedostatci, potrebno je za iste u 
odreĊenom vremenskom roku, ovisno o ultimatumu i ozbiljnosti odstupanja, napraviti 
korekciju.  
     Drţavnu razinu normizacije predvodi Hrvatski zavod za norme – HZN koji, izmeĊu 
ostalog, obavlja sljedeće poslove: 
 pripremanje, prihvaćanje, izdavanje hrvatskih normi i drugih dokumenata 
vezanih za njih  
 predstavljanje hrvatske normizacije u europskim i meĊunarodnim krugovima  
 odrţavanje i voĊenje zbirke i registra hrvatskih normi  
 uspostavljanje i odrţavanje bazu podataka hrvatskih normi te izdaje obavijest o 
istima u sluţbenom glasilu  
 prikupljanje i osiguravanje dostupnosti informacija o meĊunarodnim normama 
svoj zainteresiranoj javnosti [21] 
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     Certifikaciju, odnosno ovjeravanje i dokazivanje kako su sve propisane norme 
ispunjene obavljaju akreditirana i nadleţna tijela koja su u Republici Hrvatskoj sljedeća: 
 Bureau veritas Croatia d.o.o. 
 TUV Croatia d.o.o. 
 SGS Adriatica d.o.o. 
 Hrvatski registar brodova CGS 
 
 
   
      
     Svaka od certifikacijskih tvrtki u svojoj politici poslovanja ima odreĊenu razinu 
verifikacije, odnosno specijaliziranost za odreĊeno podruĉje certificiranja za koju su isti 
akreditirani izdati dozvolu, odnosno mišljenje o ispunjavanju ili neispunjavanju 
potrebnih traţećih zahtjeva.   
 
Slika 7. Fotografija 
prikazuje logo tvrtke 
CRS. [26] 
Slika 5. Fotografija 
prikazuje logo tvrtke 
Bureau Veritas. [23] 
 
Slika 4. Fotografija prikazuje logo Hrvatskog zavoda za norme. [22] 
Slika 5. Fotografija 
prikazuje logo tvrtke 
TUV Croatia. [24] 
 
Slika 6. Fotografija 
prikazuje logo tvrtke 
SGS Adriatica. [25] 
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      Ukoliko se govori o normizaciji na meĊunarodnoj razini, nju predvodi organizacija 
pod imenom International Organization for Standardization – ISO, koja izdaje 
odreĊene standarde pod nazivom ISO standardi koji imaju implementirane spomenute 
norme te ciljeve, metode i naĉine kojim će se spomenuti postići; jednostavnije, takav 
standard ĉini sustav upravljanja okolišem. Spomenuta organizacija prihvaća, priprema 
te objavljuje norme, promiĉe i potiĉe normizaciju, a samim time i meĊunarodnu 
razmjenu dobara i usluga, ĉime se pridonosi meĊunarodnoj suradnji na svim poljima 
djelatnosti te samim time i razvoju drţava prema naĉelima odrţivoga razvoja. Ovakva 
organizacija koncipirana je prema naĉelu kategorizacije, gdje su kategorije ĉlanova 
segregirana na tri dijela, od kojih prvu kategoriju ĉine nacionalna tijela koja donose 
norme u svakoj zemlji ĉlanici. Drugu kategoriju ĉine dopisni ĉlanovi, a to su zemlje 
koje nemaju normizacijska tijela pa iz tog razloga nemaju pravo sudjelovati u 
poslovima organizacije vezanih za norme, već ih se samo obavještava o radu. Treću 
kategoriju ĉine slabije razvijene zemlje koje sukladno tome plaćaju manje ĉlanarine, a 
na polju poslova normizacije one samo prate njihov razvoj. Redovite ĉlanice ove 
organizacije imaju pravo na informiranje o normama, suradnju, prezentiranje normi te 
imaju obvezu ispunjenja svih zacrtanih zadaća.  
      Spomenuta organizacija bazirana je na nekoliko stupova koje ĉine odreĊena naĉela, 
kao što su: 
 osnutak na demokratskom sustavu  
 suradnja  
 donošenje odluka konsenzusom  
 dobrovoljnost  
 trţišna orijentacija  
 globalna vaţnost  
 kontinuiran rad na poboljšanju i modernizaciji  
 zadovoljenje zakonskih legislativa  
 oĉuvanje okoliša 
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     MeĊunarodna organizacija za normizaciju, odnosno organizacija koja izdaje ISO 
standarde, ima razliĉite varijante istih koje se primjenjuju u odreĊenoj politici industrije. 
Varijante se oznaĉavaju brojevima, pa tako postoje: 
 ISO 14001 - standard za upravljanje okolišem  
 ISO 26000 - standard za socijalnu odgovornost  
 ISO 31000 - standard za upravljanje rizikom  
 ISO 13485 - standard za medicinske ureĊaje  
 ISO 50001 - standard za upravljanje energijom [28] 
 
     Primjerom spomenutih standarda moţe se uoĉiti kako su isti raznovrsni, što 
omogućuje širu paletu primjene industrija, odnosno svaka industrija determinirana je 
svojstveno prema aktivnosti koju obavlja, a samim time i produkta koji generira. S 
obzirom na to da je svaka industrija zasebna individua, ona zahtijeva i zaseban standard 
koji se odnosi na aktivnost koju ona obnaša. Primjerice, medicinske i farmaceutske 
industrije iziskuju, izmeĊu ostalog, ISO standard 13485 koji se odnosi na medicinske 
ureĊaje jer spomenute takve i koriste. Nadalje, osim takvog standarda moguće je i 
preporuĉljivo da odreĊena industrija posjeduje i ostale standarde koji se odnose na 
aktivnosti industrije, no postoje i općeniti standardi koji se odnose na okoliš, koji su 
prilagoĊeni svim industrijama, kao što su ISO 14001, koji industrije mogu 
implementirati u svoju politiĉku podlogu bez obzira na prirodu funkcioniranja.  
Slika 8. Fotografija prikazuje logo ISO organizacije, koja djeluje na meĊunarodnoj razini. [27] 
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11. PROVEDBA SUSTAVA UPRAVLJANJA OKOLIŠEM U 
PRAKSI NA PRIMJERU TVRTKE  LEGGETT & PLATT (LPT)  
 
     Trgovaĉko društvo L&P tehnologije d.o.o., odnosno LPT društvo, osnovano je kao 
tvrtka kći multinacionalne ameriĉke korporacije Leggett & Platt 2000. godine. Sjedište 
matiĉne tvrtke nalazi u gradu Carthageu u Missouriju, koji se nalazi u Sjedinjenim 
Ameriĉkim Drţavama. U Republici Hrvatskoj takva tvrtka posluje u meĊimurskom 
gradu Prelogu, gdje ostvaruje zavidne rezultate, što dokazuje priznanje i posjedovanje 
prestiţne nagrade Zlatna kuna godine 2017. za najuspješniju kompaniju u MeĊimurju. 
Spomenuta nagrada uruĉuje se kompanijama koje na sferi svojega poslovanja postiţu 
impozantne rezultate, ĉime ih spomenuta motivira na daljnje još predanije i uspješnije 
funkcioniranje te ih pozicionira na novu i bolju poziciju trţišta. Ova multinacionalna 
kompanija posjeduje više od 120 postrojenja u više od 18 drţava te ona i njezini partneri 
zapošljavaju više od 22 000 zaposlenih, no taj broj svake godine raste. Spomenuta 
tvrtka koja djeluje u MeĊimurju segregirana je na dva segmenta poslovanja, od kojih je 
jedan proizvodnja ţice, dok je drugi proizvodnja ţiĉanih jezgri za madrace zajedno s 
produkcijom strojeva, opreme i dijelova za strojeve i proizvodnju ţiĉanih jezgri, 
odnosno opruga koje izvoze iskljuĉivo u sestrinske kompanije u svijetu. Izvoz im ĉini 
šira paleta zemalja, od onih koje se nalaze na podruĉju Europske unije do onih koje su 
izvan tih granica. Svojim poĉetkom do danas spomenuta je širila svoje kapacitete te istu 
danas determinira ukupni prostor od 38 000 m
2
 te više od 500 zaposlenih u raznim 




     
 
Slika 9. Fotografija prikazuje sluţbeni logo LPT kompanije. [11] 
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12. IMPLEMENTACIJA EKO INICIJATIVE U POLITIKU 
TVRTKE LEGGETT & PLATT (LPT) U PRELOGU  
 
      Preloška tvrtka LPT proizašla iz korporacije matiĉne organizacije Leggett & Platt 
pridruţila se i prihvatila program upravljanja okolišem nazivom Eko inicijativa, koji je 
pokrenut s ciljem osnaţivanja snaţne okolišne orijentacije tvrtke. Osim razliĉitih 
programski determiniranih ciljeva koji se odnose na funkcioniranje tvrtke, ista, u sklopu 
spomenutog programa, djeluje i na podruĉju socijalnog osvješćivanja razliĉitim 
simboliĉnim okolišnim akcijama, u kojima sudjeluju radnici te tvrtke s djecom i 
ostalima koji su se voljni pridruţiti. Poĉetak ovoga programa spomenute tvrtke u 
Prelogu datira iz 2016. godine, od kada su implementacijom istog postignute znaĉajne 
financijske uštede. Na podruĉju funkcioniranja tvrtke inicijacija sustava upravljanja 
okolišem u politiku iste te implementacija i prihvaćanje eko inicijative je upravo 
definiranje grupe ljudi koji će u sinergiji i suradnji svojim individualnim znanjem i 
idejama kontribuirati pribliţavanje ekološkim naĉelima, a samim time i uspješnijem 
funkcioniranju tvrtke u sferi odrţivoga razvoja. Takva radna skupina sadrţi ljude iz 
razliĉitih odjela tvrtke koji na odrţanim sastancima razmatraju i definiraju ideje koje se 
odnose na funkcioniranju u skladu sa zaštitom okoliša. Cilj takve radne skupine je 
svojim odlukama i idejama minimalizirati rizike i utjecaje na okoliš, ĉime se prikazuje 
predanost odrţivoj budućnosti i okolišnoj te ljudskoj dobrobiti, odnosno vodi se briga o 
javnome interesu. TakoĊer, jedna od intencija je i zadovoljenje zakonske legislative te 
preslikavanje takvoga naĉina razmišljanja na sve radnike tvrtke, ĉime se šire horizonti 
razmišljanja o odrţivoj budućnosti i ekološkoj dobrobiti i van granica industrije.  
 





Slika 10. Fotografija prikazuje logo Eko inicijative. [15] 
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12.1. Poĉetak Eko inicijative u tvrtki LPT iz Preloga  
 
     Inicijacija ovakvog programa poĉinje organiziranjem posebnog tima koji će s 
voditeljem raditi na programu i planu kojim se mjerama industrija moţe pribliţiti 
ekološkom poslovanju i djelovanju. Shodno tome, dobavljaĉe i izvoĊaĉe s kojima tvrtka 
LPT posluje, a koji sudjeluju u njihovim ograncima poduzeća te sva ostala tijela, pa 
tako i drţavna, ista tvrtka  pisanim putem obavještava o njezinoj ukljuĉenost u program 
Eko inicijative te time poziva na suradnju. Tvrtka u Prelogu sastoji se od dvije 
organizacijske jedinice, od kojih se jedna odnosi na strojogradnju, a druga na 
proizvodnju ţiĉanih jezgri. Svaka od njih ima svoje odjele u kojima se nalaze ljudi koji 
pripadaju prvobitno spomenutom timu, a koji vode raĉuna o mjerama koje se moraju 
provoditi kako bi se zaštitio okoliš. Poĉetna toĉka ishoĊenja certifikata koji se odnosi na 
Eko inicijativu bila je analiza postojećeg stanja determinirana preko upitnika za svaki 
odjel i organizacijsku jedinicu zasebno. U spomenutom su opisani proizvodni procesi i 
koliĉine odreĊenih elemenata koje se stvaraju te je prema tome napravljena odreĊena 
lista, a sve je to tabliĉno prikazano i numeriĉki valorizirano. Takva analiza sluţila je za 
odreĊivanje ciljeva koji se ţele postići, a nakon toga slijedi dolazak akreditiranih 
auditora koji opseţnim prouĉavanjem daju mišljenja te shodno tome i certifikat koji se 
bazira na napravljenoj analizi te planu i programu kojim se ţele postići viši ekološki 
standardi. Takav certifikat vrijedi tri godine, a nakon toga slijedi ponovni dolazak 
struĉnih osoba koje analiziraju i ocijene rad tvrtke u polju ekološke uĉinkovitosti na 
temelju napravljenog izvješća. Ukoliko dolazi do odreĊenih odstupanja ili previda, 
potrebne su korektivne radnje koje se moraju potkrijepiti samim dokaznim materijalom. 
Analizom prijašnjeg i sadašnjeg stanja omogućava se progresivni napredak tvrtke u 
podruĉju zaštite okoliša, a prezentiranjem i utvrĊivanjem impozantnih brojĉanih 
vrijednosti koji se odnose na uštede, ĉistoću i ostale segmente koji su se postigli na 
temelju provedbe ekološkog plana i programa, tvrtka dobiva poticaj za postizanjem 
najvišeg ekološkog standarda.   
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13. POSTIGNUTI CILJEVI I PERFORMANSE TVRTKE LPT IZ 
PRELOGA PROVOĐENJEM SUSTAVA UPRAVLJANJA 
OKOLIŠEM 
 
     Kako je već spomenuto u prijašnjem dijelu, za spomenutu inicijativu i sustav 
upravljanja okolišem ova je tvrtka morala provesti analizu koja će prikazati i 
determinirati segmente i aspekte koje je potrebno korigirati i uskladiti s okolišnim 
zahtjevima. Analizom utjecaja postrojenja koja se provedena po odjelima za njihove 
operacije identificirani su okolišni aspekti koji rezultiraju utjecajima te su prema tome 
postavljeni relevantni ciljevi koji se ţele postići. Nakon toga, na temelju spomenute 
analize napravljen je program koji je usklaĊen s Eko inicijativom, a koji definira ciljeve 
i aktivnosti koje tvrtka provodi s ciljem oĉuvanja okoliša.  
     Prema spomenutom, performanse koje se ţele postići su sljedeće: 
 redukcija potrošnje papira i generirane otpadne vode u odjelu za izvlaĉenje ţice  
 redukcija potrošnje elektriĉne energije u proljeće  
 redukcija otpada koji je translociran na odlagalište 
 godišnja ušteda papira i tonera za ispis  
 sakupljanje otpadnog kartona i predaja sakupljaĉu koji će ga reupotrijebiti prije 
nego li se isti baci u kontejner za odvojeno sakupljanje papira i kartona. 
Procjena tvrtke je kako će se time prodati 20 tona spomenutoga  godišnje.  
     Nakon zacrtanih ciljeva oni se odreĊenim mehanizmima i aktivnostima moraju 
provesti, stoga neke od radnji kojima će se zacrtani parametri ispuniti jesu:  
 separacija kartona, papira, plastike, baterija, fluorescentnih lampi, elektroniĉkog 
otpada, tonera, ulja i ţeljeza  
 instalacija sustava koji ĉuva energiju grijanja i hlaĊenja 
 energetska efikasnost krovnih materijala i postavljanje zvuĉnih zidova 
 instalacija dvaju ureĊaja za tretman sanitarne otpadne vode i dvaju ureĊaja za 
oborinsku otpadnu vodu te instalacija LED lampi umjesto fluorescentnih  
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          13.1. Smanjenje potrošnje vode u odjelu za proizvodnju ţiĉanih jezgri  
 
     Intencija ovog cilja je redukcija potrošnje vode u spomenutom odjelu za 3 % po toni 
generirane ţice u periodu od 06/2016 do 06/2017 naspram perioda tih mjeseca u 2015. i 
2016. godini. Optimizacijom procesa, desalinizacijom vode te sustavom hlaĊenja i 
kontrolom regulatornih parametara provodljivosti vode u planiranom vremenskom 
razdoblju postignuto je smanjenje potrošnje vode za 12,01 % po toni producirane ţice i 








Slika 11. Fotografija prikazuje uštedu potrošnje vode u odjelu za 
proizvodnju ţice. 
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     13.2. Smanjenje stvaranja otpadne vode u odjelu proizvodnje ţiĉanih jezgri  
 
 
     Intencija ove mjere je smanjenje otpadne vode u odjelu proizvodnje ţiĉanih jezgri za 
3 % po toni proizvedene spomenute u periodu od šest mjeseci 2016. i 2017. godine 
naspram istih parametara od 2015. godine te prvog dijela 2016. godine. Optimiziranjem 
procesa desalinizacije vode u sustavu hlaĊenja te povećanjem kontrole regulatornih 
parametara provodnosti vode, instalacijom separatora, biorotora i biojamama postigla se 
smanjena produkcija otpadnih voda za 25,01 % po toni producirane ţice u spomenutom 




Slika 12. Fotografija prikazuje grafiĉki prikaz potrošnje vode u odjelu proizvodnje ţice po 
mjesecima. 
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Slika 13. Fotografija prikazuje grafiĉki prikaz uštede 
nastanka otpadne vode u odjelu proizvodnje ţice. 
Slika 14. Fotografija prikazuje grafiĉki prikaz mjeseĉne potrošnje otpadne vode  
u odjelu proizvodnje ţice. 
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     13.3. Smanjenje potrošnje elektriĉne energije ljeti  
 
    Namjera ove mjere je smanjenje produkcije elektriĉne energije za 3 % po 1000 
proizvedenih zavojnica u periodu od šest mjeseci 2016. – 2017. godine naspram 2015. i 
prvog dijela 2016. godine. Zamjenom pet starih strojeva za nove, identifikacijom 
gubitka kompresiranog zraka na strojevima i popravkom tih kritiĉnih mjesta te 
edukacijom radnika za gašenje strojeva koji nisu u uporabi i svjetala koja nisu potrebna 
u spomenutom periodu postignuta je ušteda od 3,50 % po 1000 generiranih zavojnica 
odnosno ušteĊeno je 156 639 kWh.  
 
 













Slika 15. Fotografija prikazuje odnos potrošnje struje u proizvodnji 
ţiĉanih jezgri. 
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     13.4. Smanjenje otpada odloţenog na odlagališta  
 
    Intencija ove mjere je reduciranje otpada poslanog na odlagališta za 7 % u periodu od 
dvanaest mjeseci 2016. – 2017. godine naspram perioda  iz 2015. i 2016. godine. 
Formiranjem lokacija u proizvodnji na kojima se otpad separatno skuplja, 
pozicioniranjem bokseva koji pokraj strojeva takoĊer sluţe za odvojeno sakupljanje 
otpada, edukacijom zaposlenika o pravilnom odvajanju otpada te regularnom i 
kontinuiranom kontrolom pravilne segregacije otpada, u spomenutom je periodu 
postignuto smanjenje otpada poslanog na odlagališta za 31,91 %, odnosno smanjenje od 
49 683 litara otpada. 
 
 
Slika 16. Fotografija prikazuje grafiĉki prikaz odnosa  mjeseĉne potrošnje struje 
u odjelu proizvodnje ţiĉanih jezgri 
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Slika 17. Fotografija prikazuje komparaciju i grafiĉki 
prikaz smanjenje kvantitete komunalnog otpada u tvrtki 
LPT. 
Slika 18. Fotografija prikazuje komparaciju i grafiĉki prikaz mjeseĉnog 
odnosa kvantitete komunalnog otpada. 
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     13.5. Ušteda na papiru za ispis i toneru  
 
     Ovom mjerom, odnosno ovim ciljem ţeli se saĉuvati 30 000 komada papira za ispis 
te se reducirati potrošnja tonera s bojama za ispis. Mjere kojima se ovaj cilj postigao 
jesu instalacija raĉunala s adekvatnim programom oko proizvodne zone opruga i 
edukacija zaposlenika o njegovu korištenju, ĉime je u periodu od šest mjeseci 2016. – 
2017. saĉuvano 25 834 komada papira za ispis. Skeniranjem platnih lista zaposlenika i 
slanje u elektroniĉkom formatu  saĉuvalo je u razdoblju od sijeĉnja 2017. do sijeĉnja 
2018. godine 5 011 komada papira za ispis.      
 
     13.6. Sakupljanje kartonskih kutija i predaja sakupljaĉu tekstila 
 
     Odvojenim sakupljanjem kartonskih kutija i predaja istih sakupljaĉu tekstila 
izbjegnuto je recikliranje, gdje se troši energije, te je naglasak stavljen na ponovnu 
uporabu tih materija od strane sakupljaĉa. Beneficije koje donosi ovakav pristup je bolja 
cijena za kilogram kartonskih kutija, ekološki pristup te se ne moraju odvajati 
financijska sredstva za odvoz i tretiranje kartonskih kutija. Mjere kojima se to postiglo 
bile su edukacija radnika te stavljanje velikih metalnih kutija u proizvodnu zonu. 
Procjena kojom se vodilo bila je da će se sakupiti 12 tona otpada u periodu od 12 
mjeseci, dok je krajnji izraĉun iznosio 21 448 kg.  
 
     13.7. Sakupljanje otpadnog ulja  
 
     Tvrtka posjeduje niz strojeva koji tijekom svoje aktivnosti zahtijevaju ili proizvode 
ulje koje na kraju moţe postati nusprodukt koji pada na tlo. Prije se za sakupljanje ulja 
koristio otpadni tekstil koji je nakon toga išao u peć za spaljivanje kako bi se dobila 
toplinska energija. Novi pristup je sakupljanje ulja u kantice i predaja ovlaštenom 
sakupljaĉu na recikliranje spomenutog, ĉime se osim ekološkog pristupa postiţe i bolja 
cijena. TakoĊer, uloţeno je u hidrauliĉku prešu koja sav otpadni tekstil preša te postoji 
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intencija da takav tekstil tada bude disponiran u tvrtke koje se bave recikliranjem starog 
tekstila i stvaranjem nove odjeće iz sekundarne sirovine. Na taj naĉin sakupljeno je i 
prodano 44 646 kg otpadnog zauljenog tekstila. 
 
     13.8. Zamjena krpa industrijskim maramicama  
 
    Industrijske maramice zamijenjene su krpama koje su se koristile za brisanje 
neĉistoća, a glavna prednost prvobitno spomenutih je što one mogu biti oprane i nazad 
korištene. Spomenute su dobavljene u suradnji s tvrtkom koja ih kontinuirano 
zamjenjuje, a u procesu njihova pranja koristi samo ekološki pristup. 
 
     13.9. Instalacija ĉetiri mobilna postrojenja za usisavanje plinova i zraka  
 
     Esencija ovakve mehanizacije je reduciranje koncentracije prašine i plinova u zraku 
koji nastaju procesom aktivnosti proizvodnje te negativno mogu utjecati na zdravlje 
radnika, a naĉin djelovanja je usisavanje spomenutih u takva postrojenja. Ovaj princip 
ne zahtijeva otvaranje vrata i prozora za ispuštanje kompromitiranog zraka, što je 
posebno bilo problematiĉno u zimskim mjesecima, kada je zajedno emisijom tog zraka 
bio prisutan i gubitak topline. Instalacijom takvih postrojenja radnici su prošli edukaciju 
o korištenju istih, a rezultati testa komparacije kvalitete zraka s takvim mehanizmima i 
bez njih ide uveliko u korist situaciji gdje su takve jedinice prisutne.  
 
     13.10. Konverzija fluorescentnih lampi LED lampama  
 
     Konvencionalne fluorescentne lampe zamijenjene su LED rasvjetom u svrhu 
postizanja bolje energetske uĉinkovitosti. 
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     Svi ovi ciljevi ostvaruju se pomoću najvaţnije karike u lancu, a to su radnici, koji 
kontinuirano polaze edukacije u kojima se upoznaju s novim mjerama i informiraju o 
naĉinu njihove provedbe te o svrsi za koju one sluţe. Na taj se naĉin implicitno utjeĉe 
na osvješćivanje ekološke odrţivosti jer se preko simboliĉnih radnih akcija iniciranih od 
strane ove tvrtke i ukljuĉivanja ostalih dionika javnosti, kao što su uĉenici, studenti, ali i 
ostali zainteresirani subjekti, promiĉu glavna naĉela odrţivoga razvoja i zaštite okoliša, 
ĉime se pridonosi senzibilitetu interakcije okoliša i ĉovjeka koji u njemu zadovoljava 
svoje potrebe. Nadalje, sve informacije vezane za Eko inicijativu nalaze se na oglasnim 
ploĉama na odreĊenim lokalitetima tvrtke, gdje ih svaki od posjetitelja ili radnika moţe 
prouĉiti. TakoĊer, otoci za segregirano sakupljanje otpada razliĉite su boje radi lakše 








     
 
      Tvrtka LPT iz Preloga takoĊer posjeduje i akcidentne planove koji se aktiviraju u 
sluĉaju izvanredne situacije, a radnici takoĊer prolaze kontinuiranu edukaciju i 
ponavljanje na koji se naĉin u pojedinim situacijama reagira, što pridonosi reduciranju 
rizika opasnosti po okoliš.  
 
Slika 19. Fotografija prikazuje oglasnu ploĉu s informacijama 
vezanih za Eko inicijativu. 
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     Planovi za reagiranje u izvanrednim situacijama koji su implementirani u politiku 
tvrtke jesu sljedeći:  
 plan prevencije za rasipanje odreĊenih tvari te protumjere koje se poduzimaju u 
tom sluĉaju  
 plan evakuacije  
 plan odlaganja smeća  
 plan zaštite podzemnih voda 
 
     Iz provedenih aktivnosti primjećuje se kako tvrtka aktivno djeluje na odvajanju 
otpada, ĉime zadovoljava propisane uvjete iz zakona o odrţivom gospodarenju 
otpadom. TakoĊer, tehnološkim principima i izborom materijala isti postiţu energetsku 
efikasnost, ĉime štede energiju, što je u skladu s naĉelima odrţivoga razvoja. Nadalje, 
instalacijom ureĊaja za proĉišćavanje sanitarnih i oborinskih otpadnih voda vodi se 
briga o lokalnim vodnim izvorima, ĉime se usklaĊuje s propisima zakona o vodama. 
Instalacijom LED lampi umjesto fluorescentnih pridonosi se energetskoj uĉinkovitosti, 
ali i zdravlju radnika iz razloga što svjetlosno opterećenje utjeĉe na oneĉišćenje okoliša, 
ali i na ljudsku dobrobit inicirajući brojne bolesti i zdravstvene probleme.  
      U svrhu zaštite radnika, ali i okoliša te lokalne zajednice radi se u segmentu 
postavljanja zvuĉnih zidova, odnosno prepreka kojima se opstruira dilatacija buke i od 
nje se štiti. Na taj se naĉin zadovoljava zakonska legislativa propisana zakonom o zaštiti 
buke. Iz ovog primjera vidljivo je kako tvrtka uz poštivanje cjelokupne zakonske 
legislative djeluje u skladu sa zaštitom okoliša i javnim interesom, ĉime postiţe 
progresivno djelovanje na tom polju. Kao esencijalni dokument zaštite okoliša kojim se 
potvrĊuje rad odreĊene industrije koji je u usklaĊen s ekološkim principima smatra se 
plan sustava upravljanja okolišem, a u ovom sluĉaju spomenuta industrija posjeduje 
vlastiti sustav koji determinira njihovu potrebu za usklaĊenost s odrţivim razvojem. Isti 
je imenovan kao LP9000, a njime tvrtka postiţe impozantne rezultate na podruĉju 
zaštite okoliša te vodi brigu o oĉuvanju istog i kvaliteti ţivota ljudi.  
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     Analizom utjecaja postrojenja koja su provedena po odjelima za njihove operacije 
identificirani su okolišni aspekti koji rezultiraju utjecajima te su prema tome postavljeni 
relevantni ciljevi koji se ţele postići. Svojim radom i vlastitim sustavom upravljanja 
okolišem tvrtka LPT iz Preloga eklatantan je primjer uspješnosti provoĊenja takve 
politike i zadovoljenja svih ciljeva te djelovanje i iznad zacrtanih. TakoĊer, ista svjedoĉi 
tome kako je uravnoteţen gospodarski razvitak baziran na poštivanju ekoloških 
standarda i kako se takvim pristupom moţe doći do znatnih financijskih ušteda, ĉemu u 
prilog ide njihovo visoko rangiranje na gospodarskom trţištu. Prema svemu 
spomenutom, ova tvrtka mora biti poticaj ostalim industrijama da se vlastitim znanjem 
te sinergijskim djelovanjem svih zaposlenih moţe stvoriti politika tvrtke usklaĊena s 
ekološkim standardima, koja omogućava razvoj na temelju odrţivog razvoja i 
prepoznatljivost na trţištu. Takvim pristupom spaja se ekološka, ekonomska te socijalna 
komponenta društva, što kontribuira poboljšanju kvalitete ţivljenja preko zaštite okoliša 
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14. ZAKLJUĈAK  
 
     Sustavi upravljanja okolišem definirani su kao politiĉka podloga plana i programa 
koji se veţu za aktivnosti koje determiniraju odreĊenu industriju koja svojim 
aktivnostima generira odreĊenu kvotu otpada i emisija u okoliš direktnim ili indirektnim 
putem te se na taj naĉin prekograniĉnim djelovanjem utjeĉe na ekološke funkcije 
okoliša i njegovih sastavnica, ĉime se kompromitira ţivi svijet prirode i javni interes te 
zdravlje ljudi. Intencija spomenutih sustava je preko širokog spektra analize i 
valoriziranja aspekata industrije koji vrše odreĊeno opterećenje na okoliš determinirati 
one problematiĉne i prekograniĉne te  planom odrediti ciljeve vezane za njih koji se ţele 
postići, a programom naĉin na koji će se spomenuti postići. Takav plan i program 
objedinjuju se u sustavu upravljanja okolišem koji prolazi  kontinuiranu recenziju kod 
akreditiranih subjekata ovlaštenih za struĉne poslove u zaštiti okoliša. Nakon odreĊenog 
vremena potrebna je analiza napravljenog sustava upravljanja okolišem koja se 
manifestira kroz izvješće u kojem se ocjenjuje napravljeni sadrţaj te poduzimaju 
potrebne korektivne radnje. Sustave upravljanja okolišem krasi heterogenost s obzirom 
na podruĉja kojima se odreĊeni sektor bavi, što znaĉi da ti sustavi imaju široku lepezu 
rasprostiranja, ĉime se cjelovitim pristupom ţele obuhvatiti i zaštititi svi segmenti 
okoliša. TakoĊer, osim ISO sustava postoje i EMAS sustavi upravljanja okolišem te 
svaki od njih ima identiĉan hodogram implementacije istih u politiku tvrtke. Cilj ovih 
sustava je kontinuiran i neprestan rad industrijskog sektora na poboljšanju zadovoljenja 
ekoloških potreba i standarda, što je osnova za uravnoteţen gospodarski razvoj i 
senzibiliziranje svih dionika ovog društva za odrţivom interakcijom s okolišem. 
Indikator uspješnosti i kolosalan primjer takvog podruĉja koji dokazuje kako je moguće 
visoko pozicioniranje na trţišnom polju uz zadovoljenje svih ekoloških standarda je 
tvrtka LPT iz meĊimurskog grada Preloga koja proizlazi iz matiĉne multinacionalne 
ameriĉke korporacije Leggett & Platt. Ona vlastitim sustavom upravljanja okolišem 
LP9000 postavlja visoke ekološke standarde, ĉijim pridrţavanjem postiţu zavidne 
rezultate na svim podruĉjima djelovanja te u nemjerljivom opsegu kontribuiraju razvoju 
lokalne zajednice u sferi odrţivoga razvoja.   
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